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EL CATECISMO EN LA ESCUELA 
DIALÉCTICA 
LOS MOTES" 
&JEÑ0B BERGAMÍN, PARROCO 
L a protesta contra l a conferencia da-
:da en el Ateneo por e l Sr. B e r g a m í n , p ro-
testa iniciada por l a Prensa ca tó l i ca de 
M a d r i d , á la que han seguido y a muclios 
pe r iód icos de provincias y entidades t a n 
iniportantes como la J u n t a cent ra l de A c -
ción Ca tó l i ca y la Asoc i ac ión de padres 
de fami l i a , ba disgustado y puesto de m a l 
iminor a i s e ñ o r m in i s t ro de I n s t r u c c i ó n 
púb l i ca . 
Ayer , ante los repórters que hacen i n -
f o r m a c i ó n en el minis te r io , puso el p a ñ o 
tsX pu lp i to su excelencia y t r a t ó de defen-
der las proposiciones por é l sentadas. No 
era, á decir verdad, aquel lugar , n i aqu?l 
concurso, n i aquella ocas ión los m á s pro-
pidos pa ra l a a p o l o g í a que se intentaba, 
pero nosotros nos h u b i é r a m o s ahorrado 
todo comentario si las palabras hub ie ran 
gido correctas y el preopinante no se h u -
biera pe rmi t i do algunos i m p e r t i n e n t í s i -
mos desahogos. 
Por malos caminos se mete el b r . J5er-
«ramín si á la i n q u i e t u d y a larma sembra-
da en el campo ca tó l ico por sus atrevidas 
y avanzadas ideas a ñ a d e el i r r i t a r y za-
her i r á los n u m e r o s í s i m o s ciudadanos que 
no piensan como él con dichos mort i f ica-
tivos cuando no con á s p e r o s insultos. 
L o de "obispos de l e v i t a " es frase que 
sólo puede usar gente ignorante ó m a l 
intencionada; por eso nos ha e x t r a ñ a d o 
o i r í a de labios del Sr. B e r g a m í n , a quien 
HO queremos suponer lo uno n i lo otro, á n i m o el convencimiento de que el con-
"Obispos de l e v i t a " es uno de los ar- terenciante de hoy es el consejero de ayer, 
entos que pertenecen á lo que l lamo et.t¿ cierto el Sr. B e r g a m í n que echare-
a, " d i a l é c t i c a de los motes" , con el m0íi pel i l los á la mar y le t r ibutaremos el 
merecido elogio. S i lo contrar io , comba-
t iremos a l s eño r min i s t ro y levantaremos 
contra él, si es tá en nuestra mano, hasta 
las piedras del arroyo. 
E l perspicaz Sr. Dato ha debido com-
prender m u y bien el pensamiento del m i -
nistro, porque s in esperar l a interpreta-
ción a u t é n t i c a que se anuncia ha escrito a l 
Sr. B e r g a m í n "que es tá t o t a l y absoluta-
mente conforme con lo dicho por él en el 
A t e n e o " . 
Y a no se puede decir que ande el Go-
bierno s in programa. E n t r e unos y otros 
le van .componiendo m u y decentito, con 
o r i e n t a c i ó n definida, homogéneo . , , acaso 
demasiado homogéneo , porque reduce to-
da la complej idad de l a v ida c i v i l y todos 
los v a r i a d í s i m o s problemas pol í t icos á uno 
solo: el laicismo. 
ED t i n , el hecho es que Eomanones p o r 
una par te r e g a l á n d o l e su proyecto de su-
p r e s i ó n de l a Misa del E s p í r i t u Santo y 
el Sr. B e r g a m í n por ot ra d e s c u b r i é n d o l e 
que no hay por q u é obl igar á los maes-
tros á que expl iquen la D o c t r i n a cr is t ia-
na, vau dando tela cortada a l presidente 
para esa propaganda. inglesa que anun-
ció. 
L a i n c ó g n i t a que hay que despejar es 
la de la persona que insp i ra y mueve í 
Romanones, B e r g a m í n y Dato.. . 
Bergamín los más e x p l í c i t o s y contunden-
tes, con los cuales se t r a t a de sacarle del 
error en que ahora incur re . 
i Por q u é á quienes con tanta correc-
ción y mesura proceden se les contesta 
con agrios dicterios? ¿ N o debe ser l a au-
t o r i d a d la m á s e c u á n i m e , l a m á s suave 
en l a forma, l a más educada y cul ta? 
• 
Pero al s e ñ o r m in i s t ro le h a b í a picado 
ayer no sabemos q u é mala mosca, y pues-
to á ofender no se c o n t e n t ó con lo de 
"obispos de l e v i t a " , sino que u s ó u n a 
reticencia pé r f ida y a r te ra ; h a b l ó "de los 
que especulan con su ca to l ic i smo" . 
E s t á bien. No sólo nos salimos de nues-
t r a esfera, sino que lo hacemos con bas-
ta rda i n t e n c i ó n y con á n i m o de lucro . A 
pesar de lo injust if icado de l a a g r e s i ó n , 
no crea el Sr. B e r g a m í n que nos af l ig i -
mos. Nos e x t r a ñ a m o s , eso sí, y profunda-
mente, porque no e s p e r á b a m o s del minis-
t r o de I n s t r u c c i ó n que descendiera á esc 
terreno n i comprendemos q u é va ganan-
do el Gobierno de l Sr. Da to con captarse 
la enemiga de las inmensas fuerzas ca tó -
licas, en d a ñ o de las cuales se legisla, y 
á las que se fust iga con el mismo l á t i g o 
que han esgrimido siempre sus encarni-
zados y s a ñ u d o s enemigos. 
A d e m á s , Sr. B e r g a m í n , eso de "es-
pecular con ideas" no deb ió sacarlo á re-
l u c i r su seño r í a . No ve su s e ñ o r í a que 
las gentes pueden recordar.que en el Con-
sejo de I n s t r u c c i ó n se d i j o " b l a n c o " y en 
el Ateneo " n e g r o " , s in que á estas horas 
se sepan las causas determinantes de t a n 
inesperada y rad ica l m u t a c i ó n . N o ; no 
es tá bien hablar de que se especula con 
las ideas. P o d r í a despertarse la mal ic ia 
del púb l ico . . . 
E l Sr . B e r g a m í n ha anunciado que d i -
r i g i r á u n a carta á la Prensa para aclarar 
mejor su pensamiento. Esperemos á co-




POB TELÉGRAFO LOS FRUTOS 
D E UNA CAMPAÑA 
U N CANDIDATO C A T O L CO 
E L OEXTRO DE JOVENES PRO-
PAGANDISTAS, P R E S E N T A 
CANDIDATO A DIPUTADO A 
CORTES, A L ILUSTRE ABOGA-
DO D. JOSE MONGE Y BERNAL» 
S E V I L L A 11. 20. 
La labor iniciada aquí por el Centro de 
jóvenes propagandistas de la A . G. N . , en el 
mes de Diciembre próximo pasado, y refe-
rente á la necesidad de trabajar el Cuerpo 
electora!, ha comenzado á dar señales de prós-
pera vida. 
D. ALFONSO 
Y DOÑA VICTORIA 
NOTAS D E L DÍA D E A Y E R 
SUS MAJESTADES ASISTEN A L 
ACTO DE COLOCAR L A P R I M E . 
RA PIEDRA PARA CONSTRUIR 
L A NUEVA CASA DE EXPOSI-
TOS. UNA J IRA. MAS NOTICIAS. 
S E V I L L A 11. 13,10. 
Con gran solemnidad- se ha celebrado esta 
mañana el acto de colocarse la primera pie-
dra del edifico que se destinará á albergar 
niños expósitos. 
La Casa para expósitos se construirá, en las 
afueras de la ciudad, en el sitio conocido con 
el nombre de Puerta de San Jorge. 
E l tereno en que había de colocarse la p r i -
mera piedra fué cerrado y adornado con ga-
llardetes, guirnaldas de flores y banderas. 
Levantóse, para Sus Majestades, una lujo-
sa tienda de camjpaña que cobijaba el Trono. 
Los Soberanos, acompañados de la duquesa 
de San Carlos, duque de Santo Mauro, mar-
qués de Viana. conde de Aybar y general Az-
nar, llegaron á las once de la m a ñ a n a en va-
nos automóviles, siendo recibidos y saludados El- activo secretario de este Centro de pro-
por el presidente del Consejo de ministros, pagaudistas, D . Juan Colomer, no descansó 
el capitán general de la región, el Eminentí-1 un momento basta llegar á la práct ica de | E L REY, 
Los fundadores del Tui ing Club de E s p a ñ a 
le tienen asignado un puesto en las diversas 
Comisiones constituidas. 
La Junta del Círculo datista ha acordado 
protestar contra el atentado y visitar al señor 
Rialp. 
" E l Progreso". 
Continúa este periódico ocupándose de los 
sucesos en tonos violentísimos contra los re-
gionalástas, los gobernantes y el Sr. Ossorio y 
á cuantos censuran el atentado. 
E l órgano de los radicales, no consigue con 




DE ÜNÁ BECADA 
EL CAZADOR DE LAS LANDAS 
La mayoría de los procesados por el aten- j ' Los enmados especiales de los grandes 
tado ban ingresado en la cárcel. 
—En el automóvil que conducía al Sr. Osso-
rio se ban encontrado las buellas de dos ba-
lazos, y en el del Sr. Rialio la de uno. 
—Se dice que un delegado de la Policía que 
vigilaba durante el mitin, afirma que un alto 
empleado de la Policía se opuso á que fuese 
cacheado un grupo numeroso que en actitud 
hostil esperaba la salida del Sr. Ossorio para 
agredirle, y que sólo la brigada que manda el 
Sr. Bravo cumplió con su deber, permanecicu-
En el mitin que dieron los Sres. Herrera, \ ¿0 \0£ en ̂  w¿s completa inercia. 
Hequejo, Medina e Illanes; en las conferen-1 Asegúrase que el alto empleado de referen-
cias del Sr. Herrera, y en el banquete con 
que se obsequió á los Sres. Herrera y Ee-
quejo, hablóse é insistióse sobre la obliga-
ción que tienen los católicos de i r á la lucha 
electoral, tomar en ella parte activa, y lo-
grar, donde no el triunfo, por lo menos que 
no se lleve á cabo la elección por medio del 
cómodo art 29. 
cia se escondió en un portal próximo al sitio 
de donde partieron los disparos. 
•Se comenta mucho esto. 
—Los autores de los artículos publicados 
en La Revuelta excitando á la sedición y al 
atontado personal contra el Sr. Ossorio, son 
ya conocidos. 
Uno de ellos se encuentra en Par ís . 
simo señor Cardenal Arzobispo, el gobernador 
civil, el alcalde, el presidente de la Diputa-
ción, y las demás autoridades. 
cuanto en los discursos se dijo era menester i 
realizar, y en las próximas elecciones 
diputados á Cortes, se presentará con 
PROTESTA D E L ATENTADO 
Su Majestad c! Rey ha dirigido al señor 
Paia i Ossorio y Gallardo el siguiente telegrama: 
.. .-fa' '"'Le felicito por haber salido ileso del bár-La Banda Municipal interpretó, al llegar i rácter de candidato católico el prestigioso i , ^ í6'1,61?5 JJ101 "~rv. ~ 
Sus Majestades, la Marcha Real. " ¡abogado y auxiliar de la Universidad ^ ¿baro atentado, de ^que ha sido ̂ objeto, . 
gum 
Mel la " d i a l é c t i 
cual se pretende tachar a los laicos de 
entrometidos en funciones de sacerdotes 
y aun de Prelados. 
Nada de eso. N i E L DEBATE m n m g u n 
ot ro pe r iód i co n i ent idad alguna de las 
que l ian 'dado l a voz de aler ta se han ex-
t ra l imi t ado en lo m á s m í n i m o del c í r c u l o 
de sus atribuciones; antes a l contrar io , 
de haber permanecido mudos se les h u -
biera tachado, y con just ic ia , de tardos ó 
remisos en el cumplimiento de su deber. 
Los Prelados son, en efecto, los pasto-
res'puestos por Dios en su Ig les ia ; pero 
de aii í no ha do '¡deducirse que los domAs 
fieles hayan dé permanecer mudos cuan-
do vean u n peligro para la í>, que e s t á 
a l alcance de su mano combatir . 
• Y eso, no o t ra cosa, es lo que e s t á n ha-
biendo cuantos se levantan contra su se-
ñ o r í a ; Sr. B e r g a m í n ; ponerse en guard ia 
•y aprestarse á la. defensa, contra lo que 
el Gobierno de que su s e ñ o r í a fo rma par-
te impugna de palabra y promete des-
t r u i r de hecho, esto es, l a escuela oficial 
católica-. 
' Para predicar ta l cruzada no hay que 
« d e f i n i r " , n i que "ejercer j u r i s d i c c i ó n " , 
n i que arrogarse oficios propios de los 
P r í n c i p e s de la Iglesia . Basta con apl icar 
fid y d ó c i l m e n t e lo que, tanto la Santa 
Sede como los s e ñ o r e s Obispos, t ienen d i -
cho, y recomendado, y aun mandado en 
reiterados documentos. Las autoridades, 
^.o sólo no ven en estos actos de celo, l a 
menor u s u r p a c i ó n . de atribuciones, sino 
que m á s de una vez han puesto el sello 
de su a p r o b a c i ó n y b e n d i c i ó n á c a m p a ñ a s 
iniciadas por laicos. 
Ent iende el Sr. B e r g a m í n que en lo d i -
í W - p o r él no hay mater ia censurable, 
puesto que quien podía, l lamadle a l orden 
aún no lo ha hecho. Donosa es l a t e o r í a . 
Por l a cuenta se pretende que para juz -
gar de l a bondad ó malicia de u n a a c c i ó n 
l a " d e f i n a n " en cada caso concreto las au-
toridades ec les iás t icas . Es decir, que la 
agente puede ment i r , y , robar, y matar s in 
e sc rúpu lo , s in remord imien to de concien-
cia, mientras no llegue el Prelado advi r -
tiendo uno á uno y en cada caso que obra 
mal y -se apar ta de lo prescr i to por la 
Iglesia. ¿ P a r a q u é entonces las E n c í c l i -
cas, las instrucciones y cartas pastorales, 
las normas, etc., etc.? Y si sobre a l g ú n 
puntp la Iglesia ha hablado con insisten-
cia en estos ú l t i m o s a ñ o s ese es e l encare-
cimiento de mantener l a escuela ca tó l i ca 
frente á la escuela neutra ó laica, ¿ c ó m o 
puede, pues, el Sr. B e r g a m í n , d e s p u é s de 
predicar como id£al una escuela sin réli-
5»OTI p reguntar (eon una candidez que 
debe ser pr ima hermana de aquella con 
que interrogaba Sagasta si e l ser m a s ó n 
era pecado) si hay algo en su conferencia 
que desdiga de u n catól ico ferviente? 
No, s eño r m i n i s t r o ; no hay tales obis-
pos de levi ta , sino catól icos consecuentes 
y sumisos. Su s e ñ o r í a goza fama de tener 
buen entendimiento y de reposado y f r ío . 
Pues proceda con serenidad y reposo y 
•Qse de esas buenas cuahdades intelectua-
les y no consienta que el amor propio n i 
«1 despecho hablen por su boca. 
| -T vamos á ot ro punto. 
Los catól icos en E s p a ñ a , a d e m á s de 
«atóiicos somos ciudadanos e spaño l e s , y 
como tales tenemos perfecto derecho, ob l i -
gac ión mejor , de in t e rven i r en l a v ida p ú -
blica y de v i g i l a r por el cumpl imien to de 
las leyes, sobre todo por e l de l a ley fun-
damental de l Reino, y de a d v e r t i r á los 
n ü n i s t r o s que se apar tan de ehas cuando 
creemos qae se apar tan. ¿ Q u é de censura-
ble hay en esto ? 
Lea el Sr. B e r g a m í n los a r t í c u l o s que 
han vis to la luz en l a Prensa de la de-
recha y note cómo se le c i t an leyes y Rea-
les decretos y comentarios de jur isconsul-
tos autorizados, t a l vez del mismo seño r 
Desde muoho antes de comenzar la ceremo- Sevilla, D . José Monge y Bernál, cuya desig-
uia un inmenso gentío invadía la Puerta de nación ha caído muy bien entre '.os electores 
San Jorge. Con Sus Majestades llegaron taim-i católicos sevillanos por ser muchas las sim-
bién varios senadores y diputados á Cortes, 
todos los idiputados ipróvirieiaies y muchas dis-
tinguidas personas. 
Los Reyes ocuparon sus sitiales en el Trono 
é inmediatamente" dió comienzo el acto. 
E l presidente de la Diputación provincial, 
pa t ías con que dicho señor cuenta cutre los 
elementos de todos los partidos polítíeo-ea-
tólicos. 
El entusiasmo es grande. 
Los católicos sevillanos saben que todavía | 
no está trabajado en esta capital el Cuerpo | 
de-
seo que el Sr. Rialp cure pronto de su heri-
da.—Alfonao, It." 
Esto despacho se ha recibido en casa del 
Sr. Ossorio, entre otros muchos centenares 
de despachos, después del atentado. 
D. Adolfo Rodríguez Jurado, previa la venia electoral lo suficiente para esperar un tr iun- ! 
de Su Majestad, pronunció un breve dis- ' ±'o detinitivo, pero deseosos de demostrar su 
curso diciendo que. tanto 'la Junta de Damas i actividad y sus buenos deseos, lucharán aho-! 
como la Diputación provincial, habían que-1 yai impidiendo que se 'practique él art. 29, y ¡ 
rido aprovechar la estancia en Sevilla de los 
Reyes con objeto de que, asistiendo los Sobe-
ranos á la colocación de la (primera piedra do 
la nueva Casa de Expósitos, tuviera, la cere-
monia (mayores brillantez .y relieve, que fue-
ran al mismo tiempo una demostración de la 
caridad social hacia los infelices niños expó-
sitos, doblemente desgraciados en su aliando-
POR T E L E G R A F O 
L a amnis t ía . 
L I S B O A 11. 
haciendo un recuento de votos para eleecio-1 EI Consejo de ministros ha tratado hoy del 
nes sucesivas. proyecto de amnistía que será presentado en 
A, las Cámaras el viernes próximo. 
Mucho un 
Centro de 
lía y de los católicos 
ción electoral. 
Su ejemplo deben imitarlo las demás cir-
ílegramos- de la decisión del 
jóvenes propagandistas do Sevi-
de aquella eircunscrip-
no y en su orfandad de tiernos afectos pater-1 cunscripcioues y distritos de España . 
nales. 
•El Sr. Rodríguez Jurado hizo grandes elo-
gios de la gestión de D. Manuel Hoyuela, á 
quien so debe la idea inicial. 
A I Sr. Rodríguez Jurado contestóle el pre-
sidente del- Consejo de ministros, manifestan-
do que SS. M M . los Reyes y el Gobierno se 
asociaban al caritativo acto que se estaba 
celebrando. 
Saludó á las damas sevillanas, á las que 
Si estamos convencidos de que hay que ha-
cer, alguna vez hemos de decidirnos á empe-
zar. . , 
Poco á poco la conquista de) Guerpo elec-
toral será una realidad consoladora. 
En las primeras batallas la derrota mate-
rial es casi segura, porque de alguna, manera 
se ha de pagar la inacción y la apat ía y el 
abandono en que hemos vivido todos estos 
años a t r á s ; mas una vez emprendidas las 
dirigió un calurosísimo aplauso por su obra | organizaciones, despertados los entusiasmos 
y por la fe inagotable eon que trabajan en i y recontados los votos, las victorias 'han de 
beneficio siempre de los pobres necesitados. venir sin hacerse esperar mucho tiempo. 
Terminados los discursos, S. M . la Reina j Kuestro principal papel, hoy por hoy, es 
Doña Victoria tomó una paleta de plata, ¡ el que no salgau los candidatos que están 
echando con ella una -porción de cemento so- j frente á nosotros sin haber medido sus fuer-
bre la primera piedra próxima á ser colocada • zas con las nuestras y en virtud del comodí-
en su cimiento. ' simo, barato y plácido art. 29. 
Seguidamente se encerraron en una caja e l ' La nota de acción que hoy dan los cató-
acta firmada por todas las personalidades I lieos sevillanos, es digna de alabanza y aplau-
asistentes al acto, varios números de los perió-1 so, que nosotros les tributamos con toda efu-
dicos locales y divei-sas monedas, y Doña Vic- j sión. 
toria hizo descender hasta su alveolo la pie- E l proceder del Sr. Monge y Bernal, que 
dra que fué bendecida por el Eminentísimo j no tiene inconveniente en dar su nombre pa-
señor Cardenal Almaraz. Ví\ esfca campaña, aún á sabiendas de que su 
Después de la ceremonia, Sus Majestades | triunfo no es probable, merece mil plácemes, 
fueron obsequiadas con un lunch, durante el • y nosotros le enviamos lós nuestros más ca-
cual conversaron animadamonto con las au- lurosos, augurándole que obtendrá una vota-
En sus líneas generales, este [proyecto con-
cedo una amnistía completa á los individuos 
que han sido ya condenados por delitos políti-
cos ó crímenes, por reivindicaciones sociales. 
Los cabecillas de estos crímenes ó delitos 
serán desterrados. 
Lós individuos que se hallan todavía encar-
celados, pero cuya causa no ha sido juzgada 
aún» serán puestos en libertad inmediatamente. 
Sin embargo, sus procesos respectivos con-
tinuarán Su curso, con el fin de que el T r i -
bunal decida si han de ser desterrados ó ab-
sueltos. 
FALLECIMIENTO 
En Barcelona ha fallecido la señora doña 
Prudencia Rovira, viuda de Junyent, madre 
del director de nuestro querido colega E l Co-
rreo Catalán, á quien, lo mismo que á toda 
su familia, hacemos ipresente nuestro senti-
miento-
EXTIERRO 
Ayer verificóse en la Sacramental de San 
Justo el entierro del distinguido sportman don 
Antonio Védia, muerto á consecuencia de las 
heridas que recibió en el accidente automovi-
lista ocurrido el pasado domingo, cerca tdel 
pueblo de Parla. 
. ENFERMA 
Se encuentra muy mejorada del ataque kfe 
grippe que padece, la marquesa de Zornoza. 
VARIAS 
En l a finca La Mezquitilla, que en la pro-
vincia de Córdoba iposee el Sr. Calvo de León, 
se está celebrando una cacería, á la que asis-
te, entre otros cazadores, el capi tán general 
marqués de Estella. 
— L a señorita Rosario Bernaldo de Quirós 
y Arguelles, hija de los -marqueses de Argüe-
lles, y su prometido, el joven conde de Mon-
terróu, están recibiendo muchos regalos, con 
motivo de su próximo enlace. 
—Con los marqueses de l a Calzada se en-
cuentra en Madrid su madre, la señora mar-
quesa de Montortal. 
F I E S T A S T REUNIONES 
E l sábado se celebró en e l Ritz el segundo 
té-brtáge á beneficio del Bazar del Obrero. 
—Ayer tarde celebróse en el hotel de los 
vizcondes de Val de Erro, una brillante recep-
ción. 
SAN FAUSTINO 
•El idia 15, festividad de San Faustino, ce-
lebran sus días el ex ministro Sr. Rodríguez 
San Pedro y el Sr. Silvela Casado. 
FALLECIMIENTO 
Ayer falleeió en Madrid, cristianamente, 
la respetable señora doña Pilar R. Sedaño y 
Lassucn, viuda de López Parra. 
A la distinguida familia de la finada de-
seamos resignación cristiana para sobrellevar 
pérdida tan irreparable. 
Descanse en paz. 
SUFRAGIOS 
E-I domingo 15. á las ocho y media de la 
mañana, tendrá lugar en el oratorio del Espí-
r i t u Santo (Valverde, 17), una Misa de Co-
munión, que será aplicada en sufragio del al-
ma del l imo. Sr. D . Manuel Ruiz de Sala-
zar y L'sátegui (q. e. p. <L) 
toridades y la Junta de Damas. 
Los Reyes regresaron al Alcázar á las doce 
de la mañana, siendo objeto en el trayecto de 
grandes manifestaciones de simpatía. 
Una j i r a . 
-SEVILLA 11. 
Organizada ¿cor la Junta de Obras del Puer-
to, se ha celebrado una j i r a en el Guadalqui-
vir , á la que asistieron los comisionados cata-
lanes. 
l i a Academia de Buenas Letras. 
S E V I L L A ÍL 19. 
La Academia de Buenas Letras de Sevilla 
ha celebrado sesión para recibir como acadé-
mico de la misma, al presidente de la Diputa-
ción D . Adolfo Rodríguez Jurado. 
Asistieron SS. M M . los Reyes. 
E l recipiendario dió lectura á un sentido 
digerirse sobre Miguel de Cervantes, siendo 
contestado por el académico Sr. Gestoso. 
S. M . el Rey leyó otro breve discurso. j 
A la recepción asistieron el presidente del ¡ 
Consejo, el elemento político y distinguidas 
personalidades sevillanas. 
¿Cr is i s? 
Durante todo el día de hoy han circulado 
por Sevilla insistentes rumores de crisis que 
en los Cn-culos políticos se relacionaban con 
la estancia en Sevilla del Sr. Burgos Mazo, 
el que muchos consideran como futuro minis-
tro. 
Turistas. Tíos comisioiiados catalanes. 
S E V I L L A 13. 
Procedente de Cádiz t a n llegado ̂ 400 tu-
ristas yanquis y canadienses acompañados de 
cuatro intérpretes de Gibraltar. 
Hoy han visitado los monumentos y maña-
na marcharán á Granada, regresando luego á 
Gibraltar, desde donde proseguirán su viaje 
á Tierra Santa. 
Mañana se espera otra caravana de 470 tu-
ristas. * -iir J • i 
— E n el expreso han regresado a Madrid' 
los comisionados catolaners «wfepto d. Sr. Le-
rróiix- o -p, 
Este marchará mafíans á Terez y Cádiz. En 
la estación despidi?Twi á ?os co?nisiouados 
las autoridaáee. 
ción nutrida y honrosa, 
¡ Y Dios quiera que podamos dar 
POE T E L E G R A F O 
E l doctor Meló, 
B I L B A O 11. 
E l Prelado regresó anoche de Mondragón, 
siendo visitado por el marqués de Acillona, 
el cual le invitó á la inauguración y bendi-
ción de la nueva estación del ferrocarril vas-
congado que se celebrará el día 23. 
E l Sr. Meló prometió venir de Vitor ia 
para concurrir al acto. 
Xo aceptan el arbitraje. Los navieros en 
desacuerdo. 
B I L B A O 12. 
'Los presidentes de los capitanes, oficiales y 
maquinistas mercantes han visitado al gober-
nador interino ¡para manifestarle la imposibi-
nes- ¡jfja^ en í,ue se encuentran de poder aceptar 
tros lectores noticia de cjue en los demás dis-1 
tritos de E s p a ñ a se imita la conducta de los 
católicos sevillanos! 
EÍSJ L O S L U I S E S 
Hoy jueves, por la tarde, se celebrará en 
el Salón de Actos de la Congregación de Nues-
tra Señora del Buen Consejó y de San Luis 
Gonzaga una velada literaria con un escogido 
y variado programa. 
periódicos han referido minuciosamente 
la verdadera historia de una becada au-
téntica. 
A principios de Enero ídtimo un caza-
dor de Labouheyre {departatnento de las 
Laudas) nmtó uim becada que venía evî  
dentemonle de Escandinavia, de un cuenñ^ 
to de Andersen. Esa becada llevaba un 
collar de oro con estas palabras: " E l qm 
íne devuelva al Sr. Thersite, en Tánger 
• Marruecos), recibirá una prima de 15.000 
francos.'' 
Si esa becada hubiera sido muerta en 
el Norte por un hombre "ponderado", es 
infinitamente probable que éste se habría 
ir.'mpado al punto la becada y habría con-
rsiderado al Sr. Thersite como un tipo de 
la fain ilia Hegésipo Simón, por más que 
esc Thersite ostentara el nombre de un 
héroe de Homero. 
Pero el cazador de las Landas era un 
soñador, un impetuoso. Sin cuidarse de 
las chanzonetas de sus compatriotas, to-
mó el tren y luego el barco para Tánger 
en compañía de su becada y en busca de 
Thersite. 
No se sabe en qué estado de frescura 
llegó la becada á Tánger, que acerca de 
este punto guardan discreto silencio las 
crónicas; pero es lo cierto y positivo que 
uno de los días pasados el cazador landés 
volvió triunfante á su país y contó una 
historia rnaravillosa. 
Había visto al Sr. Thersite. E l Sr . Ther-
site es un millonario americano. E l se-
ñor Thersite, ebrio del gozo de haber re¿ 
cuperado la becada, le contó en qué cír-
cunstancias la había conocido la prime-
ra, vez. E r a en Siberia, el año 1913, Tríes 
de Diciembre. E l Sr. Thersite se paseaba 
sobre un estanque helado, cuando de pron-
to vió á un ave infeliz cogida por él pico 
y por las patas entre el hielo del estanque. 
E r a la becada. 
E l la libertó, le puso en el cuello un 
collar de oro que llevaba e7i él bolsillo en 
previsión del encuentro de una becada 
aprisionada en el hielo, del collar colgó la 
inscripción arriba dicha y dió libertad 
al ave. 
Esto ocurría en el mes de Dicicmhrc dt 
1913 en la Siberia-, y en el mes de Enero 
él Sr. Thersite estaba-en Marmecos, y hi 
pobre becada se dejaba matar en las Lau-
das por un cazador de Labouheyre quí 
andaba á caza de gangas. 
E l Sr. Thersite y la becada han via-
jado mucho, pero el cazador y los corres-
ponsales exageran más. 
ECHAURI. 
París, 10 Febrero 1914. : 
de Jim m n 
M a ñ a n a viernes, á las siete en pun to de 
la tarde, c e l e b r a r á su r e u n i ó n semanal re-
g lamentar ia l a A . C. N . de J . P . en e l sa--
lón de E L DKBATE (Ba rqu i l l o , 4 y 6 ) . 
E l Juz 
POR T E L E G R A F O 
Diligencias judiciales. 
BARCELONA 11. 18,10. 
el arbitraje por.no serles posible consultar á 
la Asamblea, ya que se hallan los marinos d i -
seminados. 
Además, tienen el propósito de no ceder res-
pecto á los sueldos, que serían objeto de un 
arbitraje. 
ILos navieros han celebrado una reunión, 
mostrándose reservados respecto á los acuer-
dos tomados; sin embargo, se sabe que hay 
dos acuerdos entre ellos, y que algunas casas 
se muestran dispuestas á acceder á las peti-
ciones de los marinos. 
Desde Ferrol han telegrafiado que vienen 
á este puerto dos squirols ¡para hacerse cargo 
del vapor Uñarte, por negarse á embarcar 
él personal del mismo, el cual es tá asociado. 
"L'u aniversario. 
B I L B A O 12. 
En el frontón del Kursaal se ha celebra-
El ilustrísimo y reverendísimo señor Obis-
po de Almería, D. Vicente Casanova y Mar- ' 
gol, acaba de publicar una notable Pastoral 
acerca de la educación de los hijos, cuyo va—' 
lor y actualidad suben de punto, después de 
lo manifestado por el ministro de Instruc-
ción pública en el Ateneo, acerca del proble-
ma de educación. 
De ella tomamos los siguientes interesan:-
tes pár ra fos , lamentando que la falta de es-
pacio nos impida publicar íntegro tan i m - ' 
portante documento: 
"Son tales y tan críticas las circunstan-
cias por que atraviesa nuestra sociedad, tan 
olvidados tienen los que la forman los prin-. 
cipios religiosos, que los Prelados nos vemos 
frecuentemente en la precisión de dirigir á 
los fieles la palabra por causa de los muchos 
y funestos errores que diariamente se pro-
do un banquete para celebrar el aniversario de! i^gan y los pésimos efectos que producen en 
la familia cristiana, que antes era baluarte 
inexpugnable de defensa para la sociedad, y 
se ha convertido en un peligro para la Reli-
tónomo vasco-navarro. 
M O V I I V I I E N T O A N T j D U E L I S T A 
E l Comité centrál de la LágB soctidudista 
ha denunciado a l ¡fcmor feall « Tribunal 
Supremo el desafío ceJ.ebíad* r í ^ n t e m e n t e 
entre los señores fiia«i»aí» <fe Cabnñana y 
Gama B l a B « 6 / 
:: SERVICIO ̂  
TELEGRÁFICO 
i la República. 
;a.do de la Universidad ha hecho hoy j Después de terminado el banquete la Fede-
una visita de inspección al sitio donde el do- i ración republicana de las cuatro provincias 
mingo se verificó el alentado contra el señor i acordó, constituir un partido republicano au-
Ossorio y Gallardo. 
Los peritos armeros han dictaminado acer-
ca de las armas ocupadas y el tiempo que 
hace han sido descargadas, y otros peritos la 
han hecho también sobre las señales hechas 
por los proyectiles en el automóvil 'del señor 
Rialp y en el que iba el Sr. Ossorio. 
Los procesados. 
(La mayor ía de los 18 procesados son j ó -
venes de veintidós á veintiséis años. 
Hoy quedarán dictados los autos de proce-
samiento ó libertad, porque ya se han recibi-
do las principales declaraciones. 
E l Sr. Rialp. 
E l Sr. Rialp sigue en igual estado. Los mé-
dicos que le asisten han manifestado que de 
no surgir complicaciones se salvará, pues la 
herida tiene tendencia á mejorar. 
Varios acuerdos. 
!La Junta directiva del Círculo maurista, en 
reunión celebrada hoy, ha acordado por uua-
ni¡a*»ad nombrar socio honorario al Sr. Rialp, 
que vocal de la misma, y colocar su retrato 
en la sala de juntas eon dedicatoria expresiva 
del atentado de que fué víctima. 
I m centros deportivos ce esta capital se 
han reunido y comisionado á individuos de sus 
juntas para que firmen en las listas colocadas 
en el domicilio del herido. 
Este fué el fundador de la Unión Velocipé-
dica Española y del periódico E l Cidjsta. 
Los esposos Poiucare. Los corresponsales. 
En honor de Lesseps. 
P A R I S 11. 
M . Poincaré, acompañado de su esposa, ha 
inaugurado boy la Exposición de pastelistas. 
Mme. Poincaré, sola, visitó la Casa de Ma-
ternidad, enterándose con marcado interés de 
todos los detalles del funcionamiento del be-
néfico instituto. 
—Comunican de Strasburgo al Journal 
que un viajante de comercio de Saarunión 
ha matado á su mujer y sus dos hijos, le-
vantándose él después la tapa de los sesos. 
— A l mismo periódico le comunican de Ro-
ma que un mástil del torpedero Lampo, surto 
en Venecia, se vino abajo, aplastando a l co-
mandante. 
— A l Petit Parisién le telegrafían de Ber-
lín diciendo que el general Zimmerman ha 
regresado del Cameroun, habiendo determina-
do la frontera franco-alemana. 
—Dice Le Matin que el embajador de los 
Estados Unidos en Francia ha pedido á 
su Gobierno se levante un monumento á Fer-
nando Lesseps en la entrada del Canaljde 
Panamá. 
gión y la Patria. 
Hemos observado con profundo dolor que 
muchas de las familias católicas de nuestra 
diócesis han cambiado el rumbo tradicional 
que seguían, no siendo y a los principios de 
la fe católica los que dirigen la instrucción y 
educación de sus hijos, sino que dejados és-
tos á la ventura y omitidos los deberes que 
respecto de los mismos impone á los padres 
la religión que por fortuna profesan, se 
crían y crecen apartados del templo y vuel-
tas las espaldas á los salvadores preceptos 
de Dios y de la Iglesia; comir t iéndose las 
casas cristianas en centros de una educación 
neutra ó laica, á todas luces reprobable. Fru-
to de esta educación es, entre otros muehot 
males, la ausencia del templo en que viveai 
casi todos los niños y jóvenes de nuestra 
sociedad, los cuales creciendo alejados d« 
la sombra benéfica de la Iglesia, soa 
materia dispuesta para toda clase de des-
órdenes y vicios. ¡Quién lo había de pen-
sar! . 
Todavía recordamos con fruición y refe-
rimos con entusiasmo aquella solemne y mag-
nífica manifestación, desahuciada de antema-
no por muchos, que hará como tres años 
contempló con indescriptible gozo el pueblo 
católico de Almería, el cual la denominó 
Mitin contra las escuelas laicas. Paréeenos 
estar oyendo la irrefutable argumentación 
que saliendo «aldeada de los elocuentes labios 
de aquellos prestigiosos adalides, fervorosos 
,é incansables defensores de la causa de Dios, 
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enardecía los corazones, ya bien templados 1 
*por su arraigada fe, de la multitud de cato- i 
lieos que Ilenában por completo el salón y 
¡galerías del teatro de Variedades. 
Los a-plausos á los oradores, apenas inte-
rrumpidos, los vivas y gritos de victoria, que 
Iknamlo el amplio local, resonaban incesan-
temente en la vía pública, eran parte de la 
« n e r a l explosión de verdad y justicia que el 
forzado silencio y la debida obediencia ha-
bían depositado en el seno de la sociedad es-
pañola eminentemente católica. 
'• Aquella manifestación nacional, en la que 
tomaron parte todas las provincias y pueblos 
de España , causó tan grande y saludable 
impresión, que derretido el hielo, formado 
por la apatía y la indiferencia en los corazo-
nes de muchos, se sintieron en adelante fuer-
tes y resueltos á luchar por la causa santa y 
.salvadora de la Patria, que no es otra que la de 
conservar incólumes é inmaculados los dere-
chos y prestigios de la Religión católica, fun-
damento y sostén de su pasada grandeza. 
La decisión y arresto de los católicos lla-
mó tan poderosamente la atención del Go-
bierno, que no se atrevió, por entonces, á 
llevar adelante sus planes y compromisos 
sectarios, reclamados por insignificante mi-
noría , aptos solamente para formar pedan-
tes y descreídos; antes bien, dando muestras 
de no acostumbrada cordura cuando tratan 
3a llamada cuestión religiosa, que es pura 
ficción de unos cuantos, los abandonó por 
completo. 
Pero creyendo, tiempo adelante, que el 
*fnego sagrado del amor á Jesucristo y su 
•obra que es la Iglesia católica, se había en-
friado ó extinguido en el pecho del pueblo 
fiel, ó cediendo, tal vez, á imposiciones ex-
t rañas , pretendió aquel Gobierno, con uni-
versal escándalo, borrar de entre las asigna-
turas, que cotópl'ende la enseñanza^en nues-
tras escuelas, la del Catecismo católico. 
Parece resuena en los oídos el doloroso 
clamoreo que en todo el ámbito de nuestra 
querida Patria levantó tan inesperado é im-
premeditado ataque á los sentimientos^ cris-
tianos. Resistido éste desde su iniciación en 
manifestaciones públicas, en sentidas y enér-
gicas protestas,, autorizadas con la firma de 
todos los Prelados, con las de millones de 
católicos de todos los partidos políticos y con 
la? . importantísimas y significativas de la 
casi totalidad de los maestros de Instrucción 
piiblicá, suavizóse en parte la crudeza y ra-
dicalismo que se atr ibuía al futuro Real de-
créto. apai-etiendo en' la Gaceta no poco 
mitigado, pero hiriendo siempre los derechos 
que Dios y la Iglesia tienen sobre el alma de 
los niños. Como aquella disposición guber-
nativa era abiertamente innecesaria, un pro-
fundo y universal olvido, cual bloque fune-
rario, cubre pesadamente su inoportunidad 
reconocida por amigos y adversarios. 
A tan grande y glorioso triunfo conducen 
!a unión y concordia entre todos los católi-
cos. ¡Lástima que aquel movimiento de con-
centración se haya interrumpido, viéndose de 
nuevo enemistados y luchando con encarni-
zada pasión en el campo político los que, 
cual verdaderos hermanos, hicieron entonces 
magnífico alarde de sus convicciones religio-
sas! 
DE L O N D R E S 
POR T E L E G R A F O 
Gobemador que dimite. Por compafierismo. 
LONDRES 11. 
M r . Flareourt, en la sesión celebrada por 
la Cámara de los Comunes ha anunciado que 
Mr. Gladstone, gobernador de los Estados 
Élud-africanos, presentará la dimisión de su 
cargo, en cuanto termine sus sesiones el Parla-
mento de aquel país.« 
|Esta decisión tiene motivos puramente par-
ticulares, sin relación alguna con ningún acon-
tecimiento político. 
—•Contestando á una comunicación del Sin-
dicato de oficiales de la Marina mercante es-
pañola, en que se anuncia la huelga para el 
J 4 del corriente, el secretario de la Liga in-
glesa, ha prometido á sus compañeros espa-
ñoles que ningún capitán n i oficial inglés sus-
t i tu i rá á los huelguistas. 
Nombramientos. 
¡ LONDRES 11. 
Han sido nombrados: ministro de Comer-
ücio, Mr . John Burns; canciller del ducado de 
^aneaster, Mr. Masterman; ministro de Co-
aereos, Mr. Hobhouse, y presidente local del 
^overnmentboard, Mr. Samuel. 
1 E l ministro de Comercio ha sido nombrado 
igobernador general de Sud-Africa. 
Enmienda rechazada. 
LONDRES 12. 
La Cámara de los Comunes ha rechazado 
por 333'votos contra 295 la enmienda presen-
tada por Mr. Loeg. 
P O L Í T I C A 
te conservador D. Restituto Rico, hermano 
del ex gobernador de l luelva y Lugo, don 
Jenaro; D. Melquíades lo pide, y antes es 
D. Melquíades que los leales amigos de toda 
la vida. 
E l distrito de Castropol tampoco dejó lo 
ser j amás feudo conservador; pero D. Benito 
Castro, que en la pasada legislatura se pre-
sentó como conservador, ahora qtte mandan 
los sw/os será lanzado poco menos que á pun-
tapiés de su ínsula para dejar paj*o al refur-
mismo, de cuya lactancia está encargado el 
Sr. Sánchez Guerra en nombre del conserva-
durismo sui géneris que profesa.. 
Pedregal, por Avilés, debe su elección á 
un falso conservador, y por Oviedo saldrá 
el Sr. Valdés, á quien nadie conoce aquí más 
que Melquíades.-
Contra despotismo semejante y atropellos 
tan inauditos é inexplicables no importa que 
proteste ofendido el jefe conservador de As-
turias, que los atropellados reclamen en todo*? 
los tonos y en todas las formas, ni siquiera 
que el clamor público sea universal y se ma-
nifieste airado ante la entrega escandalosa 
que de las fuerzas vivas del partido conser-
vador asturiano se hace, poniendo innoble-
mente á los pies de su mayor enemigo pre-
cisamente en el momento mismo en que aca-
ba de dar evidentes pruebas de su pujanza y 
avasallador poder. 
Recientes están las elecciones municipales y 
en todos esos distritos hoy villanamente en-
tregados á Melquíades Alvarez, los conserva-
dores han obtenido con muy raras é insignifi-
cantes excepciones, mayoría absoluta de votos, 
hasta el extremo de que en rauohas partes no 
se han contentado con la mayoría y han ido 
al copo: está, pues, demostrado que á los can-
didatos conservadores y liberales de esos dis-
tritos les sobraban fuerzas para tr iunfar; que, 
por lo tanto, es un despojo afrentoso el que 
se les hace de sus actas, y que la conducta 
del Gobierno no tiene precedente en los anales 
•de los atropellos electorales, sobre todo si se 
atiende á que precisamente esos atropellos se 
cometen por un Gobierno conservador en con-
tra de candidatos conservadores y sólo por fa-
vorecer al jefe del reformismo. 
UN ASTURIANO INDIGNADO 
E S P A Ñ A 
A L D 
• • 
Asturias, que no sólo se gloriaba de ser 
¡a cuna de la reconquista, sino que era tam-
bién tenida como baluarte inexpugnable del 
eonservadorismo español; aquí en donde ja-
más pudieron los republicanos contar con un 
distrito seguro, como sabe muy bien el pro-
pio D . Melquíades Alvarez que para entrar 
en el Congreso tuvo que ir llevado de la 
piano por D. Alejandro Pidal y el señor 
(narques de Canillejas; aquí en donde siempre 
Jos conservadores obtenían mayoría absoluta 
ide diputados y senadores, tanto que en la 
^pasada situación liberal se consideró como 
nn gran triunfo de Canalejas el haber po-
dido sacar de Asturias cinco diputados libe-
rales contra ocho conservadores y un solo 
republicano; desde hoy tendremos que con-
siderarla todos como la cuna del reformismo 
imperante. Y esto no porque los asturianos 
ge hayan hecho reformistas, cambiando de 
«asaca, fascinados por la galana oratoria de 
Melquíades, en quien no tienen fe alguna, 
gino por arte de encantamiento del desapren-
sivo ministro de la Gobernarión que, llevan-
do la guerra á sus propias filas y la pertur-
bación y el desorden á todos los organismos 
conservadores de Asturias, está entregando 
«levemente la provincia entera en manos del 
jefe del reformismo. 
No importa que en Asturias no haya, co-
mo no hay realmente, nn solo distrito por 
idonde pueda salir triunfante un reformista 
(incluso el jefe) sin apoyo oficial; el señor 
Sánchez Guerra, inexorable con los suyos, á 
quienes trata despiadadamente, ha jurado que 
.por Asturias saldrían, por lo menos, cuatro 
diputados reformistas, y saldrán aunque se 
Imndan las esferas. 
Los Inclanes. que desde hace veinte años 
Irenían representando, casi sin interrupción 
«1 distrito de; Prav ía . serán lanzados airada-
wente, de su feudo: el distrito de Belmonte. 
flne desde los tiempos de Cánovas jamás 
idejó de estar representado por un eonser-
jvador, sin lueha. menos en la pasada situa-
«ión, que amistosamente le cedieron los eon-
servadores, por gracia al liberal Sr. Uría. 
«erá también entregado á los reformistas 
aunque para ello sea .preciso despojar ab 
ma¿o de la alcaldía de Salas al consecuea-
POR T E L E G R A F O 
Solemnes fiestas. 
BARCELONA 11. 
• La Comisión de la Prensa y propaganda de 
la Junta diocesana de Acción Católica Social, 
celebrará el día 15, solemnemente, la fiesta de 
su Patrono San Francisco de Sales, con Co-
munión general por la mañana y velada por la 
tarde, distribuyéndose en este acto los premios 
del concurso de hojas de cultura popular. 
Candidatos. 
Dicen de Sabadell que presentarán candida-
tos por aquel distrito, republicanos, datistas, 
liberales, radicales y federales y que, á pesar 
del pacto entre radicales y nacionalistas, aqué-
llos se niegan á apoyar en Figueras al nacio-
nalista Sr. Salvatella. 
Radicales y naelnnalistas. 
Entre los nacionalistas republicanos cunde 
la idea de protestar contra la coalición pacta-
da con los radicales. 
E l centro del distrito sexto ha convocado pa-
ra mañana á todos sus socios con objeto 4'B 
tratar de la conducta que han de seguir en 
las próximas elecciones ante los (pactos rea-
lizados con los radicales. 
Los carpinteros. 
Signe en igual estado la huelga de carpin-
teros, habiendo sido muy pocos los obreros 
que han reanudado hoy el trabajo, pues la 
mayoría están resueltos á no reanudarlo has-
ta que los patronos abonen los jornales de-
vengados ciurante el "lock-out" y les aumenten 
dos reales diarios. 
Esta noche celebrarán un mitin para adop-
tar actitudes. 
\1sta. tarde, á las seis, un numeroso grupo de 
huelguistas, increpó duramente á varios com-
pañeros que trabajaban en una casa de la 
calle de Mallorca. 
Después los apedreai'on, contestando aqué-
llos á la agresión y promoviéndose un gran 
tumulto. 
Los agresores huyeron al presentarse la Po-
licía. 
A última hora de la tarde, una Comisión 
de huelguistas visitó al gobernador, para ro-
garle que llame á los patronos, pues quieren 
entrevistarse con ellos para tratar de la termi-
nación del conflicto. 
De Policía, 
El gobernador espera recibir unas cuartillas 
que le enviará el Sr.. Mén.rez Alanís, con los 
deberes y obligaciones que tiene que cumplir 
la Policía. 
Alumnos de Madrid. 
Siguen siendo muy obsequiados los alum-
nos de la Escuela de Comercio de Madrid, que, 
con uno de sus catedráticos, se hallan en esta 
capital visitando fábricas y talleres. 
También han visita.io la Escuela de Tarrasa. 
Festival benéfico.. 
La Comisión de señoras organizadora del 
festival que sé verificará en breve á beneficio 
de los heridos de Melilla. ha visitado á las 
autoridades invitándolas al referido acto. 
En la Comisión figura la señora marquesa 
de Castellflorit. 
Sobre un concurso. 
En los centros artísticos se censura al Ju-
rado que falló el concurso de carteles destina-
eos á anunciar la lExposición de Industrias 
Eléctricas. 
Los artistas están dispuestos á protestar del 
hecho públicamente. 
Obrero muerto. 
Comunican de Lérida, que en el pueblo de 
Aytona cayóse hoy de un andamio el capataz 
de los obreros eléctricos de la Compañía Ca-
nadiense, quedando muerto en el acto. 
Varios I'OJKW. 
En la provincia de Gerona, se vienen co-
metienio desde hace ocho días una serie de 
robos irri ortantes, sin que hasta ahora haya 
sido detenido ningún ladrón. 
Se cree que se trata de una partida muy nu-
merosa y muy bien organizada. 
En el pueblo de Solt, robaron objetos del 
culto en el convento de religiosas de Santa 
Clara; también han robado objetos del culto 
en el convento de monjas, del Sagrado Cora-
zón, de Santa Coloma de F a r n é s ; en un es-
tanco del pueblo d. líegencolt robaron una can-
tidad en metálico y también en la iglesia Ca-
tedral de dicha ciudad. . 
D E S D E : R O M A 
POR T E L E G R A F O 
El "Giomale" y la "entente" itaJo-
española, 
ROMA 12. 
Refiriéndose á una buena entente ítalo-es-
pañola, el iperiódieo Giomale d'Italia, escribe: j 
' •España é Italia deben entenderse para el 
bien común. Nuestra convicción profunda es 
que si la entente puede extenderse á Francia 
mejor será así. Nos congratulamos que en Es- ' 
paña esta necesidad política vaya, imiapnicn-1 
dose á la atención p ú b l i c a . " ' . f 
S e r v I c i o J t e l e g r á R c o 
La Sociedad de Tranv ía s . 
P A L M A DE M A L L O R C A 11. 
Hoy ha sido firmada la escritura de con-
cesión del proyecto de construcción de los 
tranvías eléctricos de Faima á favor de la 
Sociedad general de tranvías interurbanos. 
Dicha Sociedad anunciará en breve un 
concurso entre casas nacionales y extranje-
ras para la ejecución del proyecto. 
Dicha mejora es muy necesaria para 
Palma. 
La botadura del "Principe Jaime". 
FERROL 11. 
Circula el rumor de que vendrán á presen-
ciar la botadura del nuevo acorazado Prín-
cipe Jaime, la Reina Doña Cristina, el I n -
fante Don Carlos, el presidente del Consejo 
y el ministro de Marina. 
Con tal motivo recuérdase que la Reina 
madre colocó en 1907 la primera piedra del 
ferrocarril de Betanzos á Ferrol. 
Si llegan á confirmarse estos rumores se 
t r ibutará á la augusta dama y acompañan-
tes, un magnífico recibimiento. 
Aprovechando la estancia del ministro de 
Marina que ordena el traslado aquí del cru-
cero Numancia, para convertirle en colegio 
de huérfanos de los subalternos de la A r -
mada, cuya inauguración podría ser el mis-
mo día de la botadura de! Prírmipe Jaime. 
.Sensible accidente. 
FERROL 11. 
Comunican de Cobas que unos labradores 
dejaron á un hijo suyo de corta edad solo 
en la casa para dedicarse ellos á las faenas 
de la labranza, ocurriendo un desgraciado 
accidente. 
El niño cogió una olla de agua hirviendo 
que, no pudiendo sostener, le cayó encima. 
El desgraciado niño se produjo tan graves 




Reina furioso temporal, por lo cual ha 
sido cerrada la entrada del puerto. 
Cuando abonance, za rpará para este apos-
tadero la corbeta Nautilus, que se halla fon-
deada en Vigo. 
Jura de la bandera. 
V A L E N C I A 11. 
El próximo domingo tendrá lugar la ju ra 
de la bandera por los nuevos reclutas. 
El solemne acto se celebrará en el paseo 
de la Alameda, donde se dirá una Misa de 
campaña, que oirán todas las tropas de la 
guarnición. 
Estas desfilarán después ante el capitán 
general. 
La huelga de carniceros. 
V A L E N C I A 11. 
Está casi solucionada la huelga de mata-
rifes. 
El alcalde ha obtenido de los abastecedores 
la promesa de que no será interrumpido el 
servicio de abastecimiento. 
También se han contratado obreros que 
garanticen el sen-icio, mientras dure la 
huelga. 
Parricidio y asesinato. 
V A L E N C I A 11. 
Continúa en esta Audiencia la vista del 
proceso por parricidio y asesinato. 
Una vez terminadas las declaraciones de 
los procesados, dió principio la prueba testi-
fical. 
A continuación vióse otra causa, por pa-
rricidio también, quien mató á su madre, 
mientras dormía, dándola dos cuchilladas. 
El Jurado dictó veredicto de inculpabili-
dad, en vista de que los informes médicos 
declaraban que el procesado estaba loco. 
Este será recluido en un Manicomio. 
E l "Roterdam". 
C A D I Z 11 
Ha fondeado en este puerto el vapor Ro-
terdam, siendo el buque de mayor tonelaje 
que se ha visto en Cádiz. 




En el inmediato pueblo de Quintanilleja la 
Policía ha detenido á un individuo en el mo-
mento que intentaba f rae turár dos grandes 
cajas de tejidos que—según declaró—'proce-
dían de una casa de Logroño que acababa de 
hacer quiebra, y trataba de expedir géneros 
antes de que los acreedores se presentaran. 
DE TODAS 
P A R T E S 
S e r v i c l o j f c e l t e g r á f i c o 
Crisis ministerial. 
SAN PETER8BURGO 11. 
El Sr. Kokovtsoff. presidente del Conse-
jo, ha presentado la dimisión. 
Se considera como probable que el señor 
Goromikino, secretario de Estado, se rá en-
cargado de formar el nuevo Gabinete,- y 
que el Sr. Rark, consejero de Estaco, ad-
junto al ministro de Comercio, s t r á uom-
brado ministro de Hacienda. 
El Rey de Sueola y los estudiantes. 
SAN PETERSBURGO 11. 
Los estudiantes de las distintas Facul-
tades se dirigieron en manifestación ante 
el Palacio Real. 
Destacóse una Comisión, formada por 
los presidentes de las Asociaciones de es-
tudiantes, expresando al Monarca su com-
pleta confianza en él. 
El Soberano agradeció el homenaje, ro-
gando á la juventud instruida de instruir 
á Suecia y de apoyarle en su tarea encami-
nada á la defensa nacional. 
En favor de un arbitraje. 
WASHINGTON 11. 
La Comisión de Negocios extranjeros del 
Senado se ha declarado favorable á un ar-
bitraje con España y Portugal. 
Acuerdo financiero. 
SAN PETERSBURGO 12. 
Los delegados financieros franceses y ru-
sos se han puesto de acuerdo para asegu-
rar á las fábricas de Putüoff un aumento 
de capital de 34 millones de rublos, repre-
sentados por 13 millones en acciones y 
15 millones en obligaciones. 
Los millones restantes servirán para res-
catar loa talleres de Newsky. 
E l Parlamento chileno. 
SANTIAGO DE CHILE 11. 
Se ha celebrado la sesión de clausura de 
las Cámaras . 
En el mes de A b r i l se reun i rán nueva-
mente para celebrar sesión extraordinaria, 
en la que se vo ta rá el proyecto de con-
versión del billete piastra oro en hioneda 
de 12 peniques oro. 
La crisis argentina. 
BUENOS AIRES 11. 
No se ha resuelto aún la crisis ministe-




El aviador Thelen, en un biplano con 
cuatro pasajeros, ha alcanzado 2.850 me-
tros, batiendo el "'record" del mundo de 
altura. 
Un " r a id" . 
AÓSTA 11. 
El aviador Parmelin salió á la una y 
cuarenta y cinco de la tarde de Ginebra 
franqueó el Monte Blanco y a ter r izó , á cau-
sa de la espesa niebla que le cegaba, cer-
ca de Aosta. 
Cont inuará m a ñ a n a su viaje con direc-
ción á Tur ín . 
Desgracias. 
VTENA 11 . 
Un automóvi l se incendió, cerca de Vie-
na, y al hacer explosión el depósito de ga-
solina, resultaron heridas 40 personas, de 
las cuales 15 de gravedad. 
Judio detenido. 
K I E W 11. 
A consecuencia del asesinato de un niño, 
hijo de un jud ío , ha sido detenido éste y 
un correligionario suyo. 
Después del mot ín . 
TOKIO 11. 
Durante los disturbios de ayer resulta-
ron seis heridos, y se llevaron á cabo 150 de-
tenciones. 
Ahora es tá completamente restablecido 
el orden. 
Trasa t l án t i co . 
M A N I L A 11. 
Procedente de I lo - I lo , ha llegado á esta 
puerto el vapor de la Compañía Trasat-
lántica "Fernando P ó o " . 
COMPAÑIAS QUE ABUSAN 
L A L U Z E L É C T R I C A 
E N M A D R I D 
un sobre que, según eilos. contenía una fa-1 
hulosa suma en billetes del Banco. 
Y. todos aquellos billetes se los ofrecieron : 
¿ Mariano por las 175 del que él | 
guardaba en una cartera. 
Se t ragó Mariano el anzuelo, como suele j 
decirse " a c a d é m i c a m e n t e " hablando, y á : 
poco las pesetas que const i tu ían toda su ¡ 
fortuna fueron á parar á los bolsillos de los 
timadores, que Be despidieron de él una 
vez hecha la operación más que á paso. 
Aún no los había perdido de vista Maria-
HO, cuando hab ía abierto el sobre que le en- i 
fregaron, y que contenía, como es natural, 
ref ortes de periódicos. 
Echó á correr de t r á s de ellos gritando: 
¡Ladrones, ladrones!, consiguiendo llamar 
la atención de dos a lbañi les que trabajaban 
por aquellos luga fjg, 
Los albañi les salieron al paso de los t i -
madores y consiguieron detener á Antonio 
Pero éste, según declaró poco m á s tarde, | 
le dió á cada uno 50 pesetas y le dejaron \ 
marchar. 
A poco, mediante la intervención de unas 
lavanderas y de una pareja de la Guardia 
c iv i l , fué detenido el timador. 
Y como éste dijera ó la pareja que los 
a lbañi les le habían dejado escapar por las 
pesetas, t ambién fueron detenidos. 
Los a lbañi les se llaman José Cornejo de 
Podro y Francisco Sáez. 
Estos y Antonio fueron conducidos al 
Juzgado de guardia, donde quedaron dete-
nidos. 
POW T E L E G R A F O 
ZARAGOZA 11. 
Esta mañana visitó el i lus t r ís imo señor 
Obispo Jaca las dos Catedrales y la Crip-
ta de los Santos Márt i res . 
Después recorr ió )a ciudad, visitando sus 
principales monumentos y las pintorescas 
afueras. 
El i lus t r í s imo señor Obispo es objeto de 
grandes distinciones, recibiendo numerosas 
visitas de todas las personalidades de la 
población. 
EN LA ACADEMIA DE LA HISTORIA 
Nuestro amantísimo Prelado ha entregado 
á la Academia de la Historia su discurso de 
recepción. 
Ni sus múltiples quehaceres, ni las aten-
ciones que sobre él pesan, han sido obstáculo 
para que lograse hacer una labor erudita y 
magnífica sobre " E l .padre Florez y su Es-
paña Sagrada", tema acerca del cual versará 
el citado discurso. 
A la sesión en que el ilustre Prelado dé lec-
tura á su trabajo, a sp i ró , sin duda, una nu-
merosa y docta eoneurrencia. deseosa de escu-
char de tan autorizados labios el estudio de 
un personaje tan insigne como el eminente au-
tor de la España Sagrada. 
• — • • 
D E V I T O R I A 
—o— 
SESION TUMULTUOSA 
POB T E L E G R A F O 
V I T O R I A 11. 
E l Concejo de esta capital ha celebrado 
hoy sesión, promoviéndose un fuerte tumulto 
a! dar cuenta la presidencia de un oficio del 
gobernador civil , reduciendo las atribuciones 
del síndico de Vitoria, para regular el cargo 
de la ley municipal. 
Todos los concejales, sin distinción de 
ideales políticos, se unieron en común pro-
testa ante el desafuero que se quiere hacer á 
las libertades de este país. 
Los jaimistas y los conservadores mauris-
tas pidieron la dimisión del alcalde, diciendo 
que lo será de Real orden, mas no de Vitoria 
ya que interpreta las aspiraciones locales ha-
ciendo que se respeten los fueros de la re-
gión. 
Los integrÍFtas y republicanos autónomos, 
pidieron que el asunto pasase á informe de 
la -Comisión provincial, para que ésta ampare 
los derechos tradicionales. 
Todos, concejales y publico, se lamentan 
de que un hombre como el presidente del 
Consejo de rrinistro». hijo adoptivo de V i -
toria, ampare estos atentados á las liberta-
des del país. ¿ r ' ^ * ' ~ **" 
Reina sran excitación^- J \ 
A diario recibimos ^multitud de quejas y de-
nuncias que á las Compañías sumiiLstradoras 
del fluido eléctrico se refieren. 
Ante estas repetidas protestas dél vecinda-
rio madrileño se impone una resolución por 
i parte de las autoridades para llegar á un 
¡ acuerdo. 
¡ Nosotros, desde hoy, haremos públicas esas 
i denuncas que han de venir firmadas y con 
indicación del domicilio del denunciante. 
Abrigos, pues, esta sección con el siguiente 
caso que se nos comunica y que, en verdad, 
constituye la revelación de una serie de abu-
sos: 
" U n cierto caballero, cuyo nombre no hace 
falta consignar aquí, observó que el contador 
de su instalación no marcha bien. En efecto, 
por un exceso de susceptibilidad del aparato, 
la trepidación producida por un carruaje que 
pasa, i^or una puerta cerrada violentamente, 
etc.. etc., tace que el contador se ponga en mo-
vimiento señalando con todos las luces apaga-
das un consumo de fluido ilusorio, pero que á 
fin de mes la Compañía cobra como real. 
El abonado, en vista de esto, se queja por 
escrito á la Dirección, y la D'ireeción... no 
le contesta. Transcurren semanas, y por dis-
tintas causas llega al domicilio del abonado 
á que me vengo refirienáo, uno de los electri-
cistas de la Compañía, al cual le hacen pre-
sente la notoria deficiencia del contador. Re-
conoce el perito de la Compañía que, efecti-
vamente, el aparato no marcha hien y que 
acusa un consumo de fluido injuatifieatf.o. 
No obstante, la Compañía le sigue cobran-
do al abonado lo que ese contador defectuoso 
marra. Ante nn abuso de esta naturaleza, la 
víctima de esta serie de atropellos dirigióse 
otra vez por carta á la Dirección exponiendo 
todo lo sucedido y , ¿saben ustedes lo que la 
PirerHón acordó en vista de la denuncia re-
cibida? 
Pues enviar, á título de respuesta, á uno 
de sus cobradores, para que, en el acto, recla-
mara el importe del consumo heoho, ó cortar-
le la corriente."—F, B. 
el mmm candido 
u 
E l obrero Mariano J iménez García, que 
tlesó hace unos d ías á la corte en busca de 
trabajo, e n t r ó ayer tarde en una taberna 
de la calle del General Ricardos. 
Allí entabló conversación con un sujeto 
llamado Antonio Díaz García y otro amigo 
de éste . 
En el curso de la conversación Antonio 
(qoie es timador por el procedimiento del 
• p o r t u g u é s " ) , enteróse que Mariano poseía 
175 pesetas. 
Con una habilidad extraordinaria consl-
i guieron el timador y su amigo inspirar una 
gran confianza a l pobre Mariano, ei cual, 
después de beber unas copas con sus ami-
gos, fuése con ellos á dar un paseo por el 
Camino Al to de San Isidro. 
Cuando se hallaban los tres en pleno 
campo, los timadores enseña ron á Mariano 
El IIKSifl mu ÍWM DE m 
E l Sr. Echeva r r í a pide que se rebaje. Xe-
gociaciones. 
El empresario de la Plaza de Toros do 
Madrid, Sr. Echevarr ía , ha presentado en 
el Ayuntamiento un escrito solicitapdo so 
rebaje el impuesto municipal del 30 por 100 
que grava los billetes de las corridas de to-
ros. 
Ayer conferenció el Sr. Echevarría con el 
señor vizconde de Eza, al que expuso la d i -
ficultad en que se encuentra de dar corridas 
de toros, por 1© elevado de dicho impuesto. 
E l alcalde, al hablar luego con los periodis-
tas, Ies expuso que, estando obligado a ha- i 
cer que se recauden los arbitrios presupues-j 
tados, le será bastante difícil resolver el | 
asunto. 
—No obstante—dijo—, lo estudiaré, pues ¡ 
reconozco que el impuesto de referencia es ; 
algo exagerado. 
E l presidente de la Diputación, Sr. Díaz 
Agero, realiza gestiones cerca del Ayunta-
miento para conseguir, en beneficio del pú-
blico, que dicho impuesto se rebaje á un 15 
por 100. 
Se oponen á esto algunos concejales, pero 
parece ser que las negociaciones van por buen 
camino. 
María «'iel Consuelo Teruel, que pedía se 1 
concediera el asoenso al sueldo de l.ioo -
setas; doña Rosario Colchero, que s o l i c i t é 
se suprimiera la escuela de párvulos que p • 
te en Alcalá del Río. ^ 
—D.sponiendo que se nombre en el tu 
de cesantes á D. Manuel Delgado Soria [¡f0 
pector de Primera enseñanza de Castellón 
el .sutd'io anual de 3.000 pesetas. ' 00,1 
—Disponiendo que se expida título adm-
nistrativo de 1.000 pesetas á favor de D. Fr 
cisco Ouillcn Agustín. d ' 
—Idem que se den los ascensos á D. Ly; 
Tejedor, D. Pedro Camarasa, doña Irene fc.8 
sabe, doña Soledad Vanes y doña Julia Sáenz" 
Vniversjdades. 
Admitienoio la dimisión del cargo de auvj 
liar interino de la Facultad de Ciencias de { 
Universidad de Valencia á D. Juan CodoiV^ 
—Idem id. á D. Eduardo Hinojosa del caí-
go de rresj-iente del Tribunal de oposiciones, 
á la cátedra de Historia de la Farmacia, va, 
cante en el Rectorado de dicha Facultad. • 
nombrando para sustituirle á D. Carlos Ma. 
ría Cortozo. 
Escuelas espetiales. 
Se nombra catedrático interino de Derecho 
mercantil y secretario interino de la Escuela 
de Náutica de l a Coruña á D. Gerardo Abad 
Conde. 
—'Re dispone que ei catedrático de Reeono. 
cimiento de productos comerciales y prácticas 
de laboratorio de la Escuela do Comeré o fie 
Palma de Mallorca, D. Jesús María Kuñet 
pase á la Escuela especial de Comercio t-ĵ  
Barcelona, en calidad de agregado, para es> 
plicar la asignatura de Física, Qurmiea é His. 
toria Natura!. 
Institutos. 
Desestimando las instancias de D. Antonio 
Poste, D. Pablo Guilarte, D. Antonio Oonte, 
D. Francisco de Cidán, D. Ensebio Pérezl 
D. Antonio Lema y D. Damián García del 
Pozo, profesores de los Institutos de Reus, 
Vitoria. Orense, Albacete, Baleai-es. Ciudad 
Real y Huelva. respectivamente, que pidieron 
500 pesetas de gratificación por acumluaeión 
de cátedras y se les concede á D . Juan Ma-
nuel S. Emeterío, D. Bonifacio Martínez Cria-
do, D. Nicolás Soria, D . Adolfo I . Vega, don 
Manuel Fernández Menéndez, D. Emeterio 
'Castaño y D . César Morales, profesores id 
los Institutos de Hueuva, Oviedo y Albacete. 
—Dejando sin efecto el nombramiento, pre-
vio informe del Consejo de Instrucción públi-






En la diócesis de Barcelona, el reverendo 
padre Jaime Rossell y Raventós, ¡presbítero de 
la Congregación del oratorio de San Felipe 
Ner i ; el reverendo D. Mariano Boseh y Viñas, 
presbítero, beneficiado de la parroquia de San 
Vicente de S a r r i á ; el reverendo D. Regino 
Sáenz y Urtiaga, presbítero del Obispado de 
Vi to r i a ; el reverendo D . José Forn y Segura, 
presbítero, capellán domero jubilado del con-
vento de Religiosas de Santa Mar ía Magdale-
na, y el reverendo D. Pablo Mata y Carbo-
nell, presbítero, capellán de las Hermanas Es-
cola-ias, de Vendrell. 
En la diócesis de Ciudad Real, D. Ramón 
León y Marín, párroco de Valenzuela, y don j 
Casimiro Laudier Herrera, adscrito á la pa-! 
rroquia de Pozuelo de Calatrava.. 
En la diócesis de Urgel, D. Antonio Bodet. 
y Rafel, presbítero y párroco de Ta r t á rea ; j 
D. Francisco Albos y Puigdemasa. párroco i 
de Gerp, y el muy ilustre licenciado D. F i - ! 
del AIós y de Berenguer? chantre de esta San-
ta Catedral. 
Artes é Industrias. 
lEneargando al ayudante meritorio D. Be-
nigno García, interinamente, del deseaipeño de 
una plaza de iprofesor Oe ascenso de la sec-
ción técnica de la Escuela de Artes y Oficios 
de Sevilla. 
—Idem al profesor de entrada D . Enrique 
Martínez del desempeño de la plaza de pro-
fesor de ascenso, vacante en la Escuela de Ar-
ts y Oficios de Madrkj, y que D . Manuel Ra-
mírez, profesor de ascenso de la sección ar-
tística, se encargue inteirnamente de la plaza 
de profesor de término de Duhujo artístico, 
vacante en dicha Escuela. 
—Se admite la dimisión del cargo de direc-
tor de la Escuela de Artes y Oficios de Cór-
doba á D. Ricardo Agrasot. 
—Se desetima la petición heoha vpor D . Ga-
briel Pradal Gómez, que reclamaba ser admi-
tido en la lista de aspirantes á la plaza >ze 
profesor de ascenso de Dibujo lineal, vacan-
te en la Escuela de Artes y Oficios de Má-
drid. 
—Nombrando comisario regio de la Escue-
la de Artes y Oficios de Córdoba á D . Miguel 
Angel. 
Derechos pasivos del Magisterio. 
Clasificaciones aprobadas: 
Don Bruno Rubio, maestro de San Millán, 
con 600 pesetas anuales: doña Francisca Va-
lera, maestra de Prioranza, 312,50; D. Juan 
M . Carino, maestro oe Torrebaja, 405; don 
Manuel Fernández, ídem de San Esteban Re-
lamieeo, -íOO; D. Manuel Sanz r£*collano, 
ídem de Roííio, 577,50; doña Rosa Ramona 
Sanz, maestra de Toro. 880; D. José Mart ín 
Osorio, maestro de Madrid, 2.200: doña A n -
geles Caravaca, maestra de Huelva, 1.420; 
D. Modesto Arangüete , maestro de Almonte, 
se le iresra la clasificación; doña Jovita Gio-
niego. maestra * Rada. 312.00; D . Manuel 
Maurana. maestro de Valdelinares 312,50: 
doña Petra Camacho, maestra de Balsa de 
Ves 312,50 pesetas. 
Pensiones concedidas.—Doña Clandia A n -
drea Calero, 440 pesetas; D. Cipriano Gan-
jo, 270: doña Leona López, 315, y se le mega 
á D . José -Caspe. . , , , ¿ A 
Haberes devengados a los herederos de do-
ña Dionisia Sánchez, 128,78 .;;e6eta5. 
Primera enseñanza . 
Se desestiman las instancias de los profe-
sores D Elov Mandé Domínguez, que solicita-
ba reformas* en la vigente legislación^ dona 
A teniente coronel el comandante D. Fede-
rico Sánchez Pastorfido; á comandantes los 
capitanes D. Diego Requena Feu, D. Pascual 
Pradilla y D. José Sánchez Arroyo; á capi-
tan'es los primeros tenientes D. Balbino López 
Román, D. Aurelio Moreno Espinosa y D. Ma-
nuel González Salgado; á primeros tenientes 
los segundos de la escala de reserva D. José 
Gamallo y D. Cándido Soto Láza ro ; ingresa 
en el Cuerpo el primer teniente de Infantería, 
con desbino en el regimiento de Cermola, don 
Siró MacaiTÓn Pindó, y ascienden á segundos 
tenientes de la escala die reserva los sargentos 
D. Juan Seisdedos, D. Francisco Aparicio y 
D. Leopoldo Hernández Mart ín. 
Sanidad Mil i ta r . 
A subinspector médico de ségunda clase.,el 
médico mayor D. Fernando Pérez de la Gna', 
á médico mayor el primero D. José Sáncba 
Roldán, y á médico primero el segundo don 
Carlos Crivell ,Navarro. 
A farmacéutico mayor asciende el fam»-
céutico primero D. Blas Alfonso Ramírez, y 
á farmacéutico primero el segundo D. Pío 
Font Quer. 
BESTINOS D E GUARDIA C I V I L 1 
Comandantes. . 
Don Francisco Moreno Carbajal, ascendí» 
do, de la Comandancia de Caballería del 21 
tercio, á la de Coruña de segundo jefe; don 
Angel Alcaraz Alemán, ascendiíio, de la Co-
mandancia del Norte, á la de Soria, dte segun-
do jefe; D . Rogelio Rodríguez Sánchez, se-
gimdo jefe de la Comandancia de Ponteve-
dra, á la de Oviedo con igual cargo; D. Enri-
que Bend iiieto García, segundo jefe de la Co-
aandancia de Coruña, á la de Pontevedra con 
igual cargo; D . Antonio Alvarez Lcipez, se-
gundo jefe de la Comandancia de Cádiz, á la 
de Córdoba con igual cargo; D . Pedro Jimé-
nez Topete, segmido jefe de la Comandancia 
<Cie Córdoba, á la de Cádiz con igual cargo. 
Capitanes. 
Don Eugenrio Cid Tbáñez, ascendido, de Ifl̂  
Comandancia del Sur, á la octava corapañía, 
de la de Huelva; D. Antonio Alvarez Osono. 
ascendido, de la Camandamcia de Baleaiies, 
á la tercera compañía de la de Gerona; don 
Antonio López del Rincón, ascendido, de 1» 
Comandancia de Huelva á la tercera compa^ 
ñía de la de Burgos; D . Eulogio Pérez Mar 
tín, excedente en la quinta región, á la cuarta 
compañía de la Comandancia de Aviáa; don 
Baldomcro Torres Martínez, excedente en la 
quinta región, á la primera compañía de 1» 
Caman»iiancia de Logroño; D. Pedro Checa 
Pardo, de la séptima compañía de la Co-
mandancia del Sur, á la tercera de la del 
Norte; D. Luis Vieyra de Abren Motta, de la 
cuarta compañía de la Comaindaneia de Ma-
drid, á la sépt ima de la >iel Sur; D. Emilio 
Alvarez de Pablo, de la tercera compañía de 
la Comandancia de Burgos, á la cuarta de la 
de Madr id ; D . José Casellas Puigdemesa, dé 
la segunda compañía úe la Comandancia de 
Alicante, a l tercer escuadrón de la de Caba-
llería del 21 tercio; D . Joaquín Aguirre Gar-
cía, de la sexta compañía de la Comandancia 
de Málaga, á la cuarta de la misma Coman-
dancia; D. Domingo Vida Martínez, de la 
sexta compañía de la Comandancia Ce Enel-
va, á la sexta de la de Málaga; D . Jaime Pé-
rez Barbcrí , de la sexta compañía de la Co-
mandancia de Tarragona, á la segtroda de la 
de Alicante; D . Sebastián Hortoneda Agn-
lló, de la plana mayor del 15 tercio, á la sex-
ta compañía de la Coman''laneia de Tarra-
gona; D . lEugenio Sanz Pérez, de la qnwta 
com'pañía de la Comandancia de Murcia, a la 
plana mayor del 15 tercio; D . Enrique Mar-
tínez Barciela, «ie la tercera compañía de la 
Comandancria de Gerona, á la quinta de la de 
Murcia; D . Gonzalo Delgado García, de J * 
octava compañía de la Comandancia de H a » * 
va. á la sexta de la misma Comandancia. 
E L PRELADO DE SIGÜEN2A 
O 
Se encuentra muy mejorado del a taqn» 
de uremia que padece, e l excelent ís imo se-
ñor Obispo de Sigüenza. 
EJl estado de postración en que se encon-
traba el i lustre paciente, ha desaparecido, 
hal lándose muy animado. 
Los médicos que le asisten se hallan rony 
esperanzados, conviniendo en que la reac-
ción operad i ayer en la enfermedad del 
Prelado, ha rá que entre, no tardando mu-
cho, en una ráp ida y franca mejoría-
Así lo deseamos, y hacemos votos par» 
que el Alt ís imo devuelva al s eño r Obispo de 
Sogüenza la salud, que tanto necesita par* 
el bien de la Iglesia. / " 
MADRID- A ñ o I V . Núnu 5^0^ É U D El e A T E v^s 12 d« Febrero de 1914 
E ! d ía en el Ayuntamiento 
Visitando al alcalde. 
tma Comisión de la Asociación de ¡propie-
tgjíos de la tercera zona del Ensanche ha v i -
sitado al alcalde para solicitar la eontinua-
eióo de l**5 0l}ra6 del pasto de las Delicias 
u algunas otras mejoras de dicha aona. 
La Comisión, presidida por el Sr. Zurro y 
^ o m p a ñ u d a por el concejal Sr. Flores Vallés, 
obtuvo del alcalde la promesa de atender sus 
icdicacioues. 
Alumbrado en el extrarradio. 
1,05 presidentas y secretarios de las ASOCAU-
eiones de propietarios del extrarradio, presi-
didos por el activo ex concejal Sr. Gurich, 
han presentado al alcalde una razonada ins-
tancia solicitando la instalación de focos eléc-
tricos en los postes de las líneas de t ranvías 
de dichas barriadas, que comprenden las ca-
lles de Alonso Heredia, del Pilar, de Béja r , 
Cartagena, López de Hoyos, glorieta de Cua-
tro Caminos, Bravo Muri l lo , Dehesa de la V i -
lla, glorieta de las Pirámides, puente de To-
ledo, General Ricardos, puente de Segovia, 
paseo de Extremadura, hasta la puerta del 
Angel de la Real Casa de Campo; último 
trozo de la calle del Pacíüco, hasta el puente 
de Vallecas: último trozo de la calle de A l -
calá, incluyendo las Ventas, y paseo ds las 
Delicias, hasta la terminación de la línea del 
tranvía. 
Esta instalación probablemente se podrá 
conseguir con insignificante coste para ol 
Ayuntamiento, por suponer que el fluido lo 
darán gratis las Compañías de alumbrado 
eléctrico ó de tranvías, como sucede en las 
instalaciones existentes en el interior, y sólo 
representará para el Ayuntamiento el insig-
nificante gasto de entretenimiento. 
E l señor alcalde ha prometido á la referida 
Comisión atender tan justa pretensión como 
beneficioso proyecto. 
Banda MunidpaJ de Madrid . 
Programa del tercer concierto popular que 
se celebrará en el teatro Español mañana 
viernes, á las cinco y media de la tarde: 
Primera parte. 
1. —Preludio de Guzmán el Bueno (primera 
vez). Bretón. 
2. — E l barberillo de Lavapiés, canción de la 
p ¡ i , . , . . . i . - í*• M.» ; ( - ^ ( i . i í i o y coro de eos-
3. —Allegreto de la Séptima sinfonía, Bee-
thoveu. 
4. —Tarantela (primera vez), Gottehalk. 
Segunda parte. 
Quinta sinfonía (¡laraada del Nuevo Mun-
do), üworak . 
1. —Adagio. Allegro molto, 
2. —Largo. 
3. —Scherzo. 
4. —Allegro con fuoeo. 
de 1913 de la presentación del certificado de i 
instrucción que señala el art. 278 de la vigen-
te ley de Reclutamiento, excluyendo á los; 
ar.alfabetos que, por su condición, carecen de 
derecho á disfrutar de los beneficios de la re- j 
ducción del servicio en filas. 
AMIN1STEACI0K G B N T E A L 
Baf-ienda.—Dirección generad de lo Conten-
cioso del Estado.—Resolviendo ex^e-ientes i'n- ! 
coados en virtud de instano^as solicitando exen- , 
ción del impuesto que grava los hienes de las 
perdonas jurídicas. 
Instrucción pública.—Subsecretaría.—De?- i 
estimando la instancia de I ) . Gabriel Pradal \ 
Gómez redamando contra su exclusión de la i 
lisia de aspirantes admitidos para tomar par- | 
te en las oposi ciones á una plaza de profesor i 
ascenso, de Dibujo lineal, de la Escuela de i 
Artes y Oficios de Madrid. 
Información política 
Sen las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital ( e s t ámago) , Vichy-Célest ins ( r i -
ñonics), Vichy-Grande-Grille ( h ígado ) . 
POR T E L E G R A F O 
Se aclara el misterio. 
V A L E N C I A 11. 
Comienza á aclararse el misterio del crimen i 
íomet. -o en el pueblo de Manuel. 
Se sabe por eorreaipoudenc.a recibida de d i - | 
eho pueblo, que el dependiente del juez mu- | 
nicipal que vió el cadáver, ha manifestado 
que puede ser el de la >umjer que acompañaba 
á su sobrino Ramón Gi l Casasús. 
E l declarante ha ofrecido a l Juzgaio que, 
su mujer, 'que es t ía carnal de Ramón, decla-
ra rá cuanto sepa del caso. 
La Policía practica en Valencia pesquisas 
y registros para proceder á la captura del 
referido sobrino. 
^Sábese de él que 'hace tres meses marchó 
acompañado de su esposa á Barcelona, regre-
sando hace pocos días, con una joven que es 
la que supone ha sido asesinada. 
La mujer -¿el dependiente del juez munici-
pal de Manuel ha estado hoy en Valencia 
durante una hora, suponiéndose que el obje-
to de tal viaje ha sido avisar al sobrino que 
iban á perseguirle. 
Raunón Gil , á quien se le había visto repeti-
das veces en Valencia, ha desaparecido. En 
previsión de que haya ido á Barcelona la Po-
licía ha dado aviso á la Dirección de Seguri-
dad de dicha población. 
Descubrimiento del crimen. 
• J A T I B A 11. 
Una t í a de Ramón Gil . llamada Josefa, (a) 
la Gabardina, ha confesado al fin que el autor 
del crimen de Manuel es su mencionado so-
brino, dando del hecho la siguiente relación: 
La joven asesinada llamábase Elvira, na-
tural de Teruel, y residía en Bareeiona. don-
>-€ conoció á Ramón Casasús Gil . de treinta i 
y dos años, casado y natural de Alberique. 
Por instigación de éste robó 'Elvira varias | 
alhajas de una casa donde estaba sirviendo, j 
y al ver descubierto el robo marcharon ella y 1 
su instigador al pueblo de Manuel con objeto | 
de burlar la acción de la justicia. 
Una vez en este punto sacóla Ramón al eam- i 
po valiéndose de engaños, asesinándola. 
.Después de cometido el crimen huyó el ase-1 
sino á Valencia; 
Buscando al cr iminal . 
V A L E N C I A 11. ¡ 
La Policía de esta capital ha recibido ó r - , 
denes de capturar á Ramón Casasús, cuyas se-
ñas personales son las siguientes: alto, cof-
pnlento, barbilampiño. Viste como un obrero j 
y tiene un lunar en la mejilla izquierda. 
E l Juzgado que entiende en el asunto ha de- j 
«retado la detención de la esposa y t í a "dte 
Casasús, por suponerlas complicadas en e l ; 
eriimen. 
Este ha perdido todo su interés, por saber-
se que la joven asesinada era una criada de 
Barcelona, comprometida en un robo de alha-
jas, y que su cómplice la mató para que no 
le descubriera. 
Ignórase aún el paradero de Ramón Casa-
sús^ Gil. 
REA,L ORDEN" ÍNTERES A NTR 
us m\ t íciís y \mm 
Se ha dictado la siguieute Real orden-
circular, dirigida á les alcaldes: 
"Su Majestad el Rey (q. D. g.) , confor-
mándose con lo propuesto por la Dirección 
general de Correos y Telégrafos, se ha ser-
vido disponer: 
1. ° Que por la Junta de inspección y v i -
gilancia de las obras para la construcción 
de un edificio destinado á . l o s servicios de 
Correos y Telégrafos en esa población se 
proceda inmediatamente á invitar al Ayun-
tamiento para que ofrezca gratuitamente so-
lar adecuado á las necesidades de los men-
cionados servicios, en las debidas condicio-
nes de s i tuación y explanación, haciendo 
presente á la Corporación las ventajas que 
se derivan de ese ofrecimiento, entre ellas, 
principalmente, la de poder anunciar el 
concurso de proyecto en un plazo breve y 
empezar la construcción tan pronto como 
haya pro3recto aprobado y crédito para lle-
varlo á la práct ica, con la ga ran t í a de que el 
Estado des t inará á la realización de la obra 
la cantidad que tisne calculada para solar 
y edificación. 
2. ° Que la invitación del Ayuntamiento 
h a b r á de referirse también al ofrecimiento 
gratuito de edificios, susceptibles de ser 
transformados en Casa de Correos y Telé-
grafos, en las mismas ventajas y condiciones 
expresadas en el párrafo anterior. 
3. * Que en el caso de que la invitación 
dirigida al Ayuntamien to para obtener gra-
tuitamente solar 6 edificio no diera resulta-
do, se practiquen por la Junta gestiones ofi-
ciosas cerca de los propietarios que ofrecie-
ron solares en 1909, para recabar de ellos 
la declaración de si mantienen, rectifican ó 
re t i ian su proposición, procurando también 
OT'terars<í de las condiciones de venta de los ! 
solares no presentados en el anterior con- I 
curso, que pudieran ser út i les para el objeto j 
que se persigue, o r i en tándose en cuanto á I 
la s i tuación, superficie y bases del cálculo i 
por los datos de la Memoria acompañando al 
proyecto de ley de bases y teniendo en cuen- : 
ta que la Adminis t rac ión no puede convo- | 
car concursos n i contraer ninguna obliga- j 
ción con los propietarios mientras no se ha- j 
bilite el crédito necesario para atender á su 1 
pago; y 
4. * Que tan pronto como los Ayunta- I 
mientes contesten formulando ofrecimientos 
gratuitos en el plazo máximo de dos meses 
que se concede á las Juntas para realizar los 
trabajos á que se refiere el número ante- j 
rior, deberán dar cuenta de ellos á la Direc- i 
ción general de Correos y Telégrafos, la que j 
seguirá tramitando el asunto y comunicán-
dose directamente con los presidentes de las j 
Juntas basta que llegue el momento de pro- ¡ 
ceder á la aceptación del sclar ó edificio t.,-ln- 1 
gido, aceptación que h a b r á de formalizar-; 
por m c i i o de Real decreto acordado en Con-.! 
se jo de ministros." 
p r e f e r i d a por cuai-toíi l a c o s o c e n . 
" G A C E I T A " 
SUMARIO D E L DIA 11 
Presidencia.—Real decreto decidiendo á fa-
vor de la A4ministración la competencia sus-
citada entre el gobernador civil de Alicante 
y el juez de primera instancia de Callosa de 
Kr. sarria. 
Gracia y Justicia.—Heal decreto disponien-
do que D. Fermín Calbetóu y Blanehón, vo-
«al de la sección cuarta de la Comisión gene-
ral de Codificación, pase á formar parto de la 
steción .secunda de dicha Comisión. 
—Otro nombrando vocal de la Comisióa 
ÍT^neral de Codificación, con destino á la sec-
eiou enarta, á T). Jo?é María Gadea y Orozco, 
eatedrático do la Facultad de Derecho de la ; 
Universidad de Valencia y ex senadur del i 
Reino. 
Guerra.—Keal orden circular disponiendo I 
<peüea üiapeusatUíS los reclutas del reemplazo 1 
Diócesis de J a é n . 
Parroquias de término.—Para la de Santo 
Domingo de Silos, de Alcalá la Real, al licen-
ciado D . Elias Hurtado; para la de San Pa-
blo, de Baeza, al doctor D. Antonio López 
Xavarro; para la de San Andrés, de la mis-
ma ciudad de Baeza, al licenciado D. Audrési 
Tr i l lo Mar ín ; para la de la Concepción, de la 
villa do Iluelma, al doctor D. Pedro Solís 
Rodríguez; para la de San Ildefonso, de la 
ciudad de Jaén , al licenciado D. duan Capón 
Lendines; para la de San Pedro, de la ciudad 
d( J a é n , á D. Franciáco Morales; para la de 
San Juan Evangelista, de la villa de Mancha 
Keal, al licenciado D. Francisco Solís Pedra-
das; para la de. San Nicolás, de la ciudad de 
Ubeda, al doctor D. Isidro Liles Hur tado; 
para la de San Pablo, de la ciudad de Ubeda, 
á D. José Amador Moreno. 
Parroquias de oácewso.—Para la de la 
Asunción, de la villa de Jóda r , al licenciado 
D. Juan Jiménez Hidalgo; para la de la Con-
cepción, de la vi l la de Rus, á D. Francisco 
Huertas Ortega; para la de la Asunción, de 
U villa de Cemotoraf, á D, Juan Angel do la 
Torre. 
Parroquias de entrada.—Para la de San 
José do la Rábi ta . á D . Ju l i án Muñiz Garci-
Uara; para la de Santa Mar ía Magdalena, de 
la villa de Cazadilla, a D. Carlos Muñoz Gon-
zález: para la de San Pedro Advíncula, de 
la villa de Eseañuela, á D. Antonio Millán 
Bellido; para la de la Purís ima Concepción, 
de la vi l la de Arquillos, á D. Pedro Sanz 
Garzón; para la de San Pedro Apóstol , de 
Laiba, á D. Vicente Ju l ián Luengo; para la 
de Santa Cristina, de la villa de Santa Cris-
tina, al licencia io D. Agust ín Moreno Gi la ; 
para la de San Francisco de Paula, de la villa 
de Torrequebradilla, á D. Manuel de la Rosa 
Rodríguez; para la de San Miguel, de Bu-
jaraiza. á D . Juan Antonio Castillo; para la 
de la Concepción, de Cunalejas, al licenciado 
D. José Moreno Peinado; para la de San A u -
tonio, de Casas de Carrasco, á D . Juan V i -
cente Molina; para la de San Pedro Apóstol , 
de Casicas de Río Segura, á D. Vicente Ca-
novaca; para la de San Pablo, de Campo R»'-: 
dondo, á D. Mart ín Abel Noguera; para la de j 
Nuestra Señora de las Maravillas, de Cañada : 
Catena, á D . Andrés Cruz. 
IMóresis de Pamplona, 
Parroquias de entrada.—Para la de Santa < 
Eulalia, de Mun, á D. Silvcótre Santamaría 
Esteban; para la de San Cristóbal, de Oseo ' , 
fi D . Gabiiel Cigauda; 
Parroqidas rurales de primera clase.—Para 
la de la Purificación, de Elcano, Sagaseta v ; 
Egulbati, á D. Luis Ar t á i z ; para la de S.n 
Pedro, de Guirguillano, á D . José Azcona'j 
Maulcón; paca la de San Juan de Ortiz y l 
Beraiz, á D. Vicente Ruiz y Arguillan. 
Parroquias rurales de segunda clase.—Para l 
Ifi de San Pedro, de Cia y Aguinaga, á don | 
José Manuel Echar t i : para la de San Miguel • 
de Ecala, á D. Sebastián Cabrerizo; para l a , 
de Sania María, de Grocin, á D. Juan Laca-1 
dena y Zubir i ; para la de San Pedro, de Mu-
guiro, á D. Miguel Ukzar Bacoi'-oa; para j 
La de San Esteban, de Sarasate, á I). Fran- . 
cisco Cabido; para la de San Mart ín , de U l - i 
zur rún , á D . Carlos Andueza, y para la de 
Sao Mart ín , de Zuazu, á D. Pedro Lizarraga. 
LO QUE DICE SANCHEZ GUERRA 
El minifetro la Gobernación conversó ayer 
con ios periodista» apenas tres minuto:-. 
—No tengo noticias—decía el Sr. Sánchez 
Guerra—ni de Sevilla me ha dicho nada de 
nuevo el Sr. Dato, con quien hoy he confe-
renciado por teléfono un poco antes de la 
hora de costumbre, pues el ; ro¿ideute te-
nía que acompañar á Su Majehtad la Reina 
a) acto de colocar la primora piedra del edi-
ficio que va á construirse cu Sevilla para 
C asa-cuna, acto que se habrá celebrado ya. 
La tranquilidad es, pues, absoluta—añadió 
el ministro—y de aquí no hay otra cosa que 
el envío que se ha hecho al presidente diii 
Real decreto concediendo la cruz de Benefi-
cencia al Sr. Cañal para que le ponga á la 
firma del Rey con tiempo. 
E l Sr, Sánchez Guerra, á quien los repór-
ters nada preguntaron, se calló un momento 
para decir luego: 
—De Guerra ya saben ustedes que en Ceu-
ta ha habido un combate, en el que hemos te-
nido algunas bajas, que creo son, según me ha 
dicho el general Echagiio, un sargento y uu 
cabo de Ingenieros y un cabo y cinco soldado* 
indígenas. 
. —Lo relata el telegrama oficial—interrum-
pió un periodista. 
— ¡ A h ! Pues entonces, |ya lo saben uste-
des! 
Y el Sr. Sánchez Guerra se despidió hasta 
la tardo. 
HABLANDO COX BERGAMIX 
Hacía días que los periodistas deseaban ha-
blar con el Sr. Bergamín, sin conseguirlo 
nunca. 
Ayer mañana creyeron que ocurriría lo de 
siempre: "^El señor ministro no tiene nada pa-
ra ustedes"; pero no fué así. 
Poco después de la una el Sr. Bergamín sa-
lió hasta la puerta de su despacho, y pregun-
tó á los repórters: 
—¿Qué noticias me traen ustedes'? 
—Ninguna, señor ministro. 
—Pues entonces, ¿ p a r a qué sirveu ustedes! 
—dijo sonrierD.io. 
Y luego añad ió : 
—Lo que pasa con las noticias de Ja crisis 
que por ahí circulan, es como lo que ocurre 
con ciertas erupciones: que se reproducen en 
determinados tiempos. 
Alguien achaca lo que sucede á influenc'as 
de la luna. Yo puedo decir á ustedes que no 
hay crisis, y que no se va nadie por divergen-
cias de criterio acerca de lo que ii-ije en el 
Ateneo. Todos los compañeros de Gabinete 
están acordes conmigo, y he tenido la satisfac-
ción de recibir una carta del Sr. Dato en la 
que me dice leyó la reseña de mi conferencia 
y está total y absolutamente conforme. 
Pienso escribir una carta á E l Universo ó á 
EL DEBATÊ  explicando lo que he dicho, á fin 
de que no se me critique, tergiversando ó 
truncando mis afirmaciones. 
Yo soy católico, y soy católico, ponqué lo 
siento (nunca he especula io con mí catolicis-
mo), y sintiéndolo, cuanto yo digo supongo 
no v a á i r en contra de la Religión católica. 
Además, tengo muy cerca mí un censor que 
me llamaría la atención, el cual irre merece 
más confianza y m'ás crédito que los Obispos 
de levita que hoy se entilan. 
Temía, que los de la izquierda me atacasen, 
pues mi dc-seo es llevar el sacerdote á la es-
cuela, para que la Religión sea enseñada por 
persona convencida y perita; pero quienes 
me atacan son los de la ^i'erecha. ¿Cre-sto us-
tedes que es laborar en .pro de la escuela laica 
ol apartar de la enseñanza de la Religión á 
maestros que no son catóreos. ó siéndolo, no 
ejercen de católicos, y confiarla, en cambio, 
la íiliásma escuela á los sacerdotes? 
Yo quiero que se dé Religión, pero no tne-
morísticamente, rutinariamente, como pagaba 
en la •escuela á que yo fui de chico, donde al 
ipres-!!litarnos: Decidme, niños, ¿cómo 08 lla-
máis f, por ejemplo, contestábamos t o e s ;o 
que decía el libro (que era la Doctrina de Rei-
nóse) : Pedro, Juan. Francisco, etc. 
Me hace mucha gracia lo que dice EL DE-
BATE poniendo el ejemplo de que un profesor 
de Matemát:cas que no crea en ellas, no puede 
tampoco enseñarlas. Yo entiendo lo contrario. 
So puede no creer en las Matemáticas ni en la 
Geografía, y . sin embargo, enseñarla-'. 
Y nada más. señores; conste o'ie mi ten-
dencia á l a escuela laica está no más que en la 
intención de los que me combaten. 
Y se despidió, muy amablemente, oe los pe-
riodistas. 
LA T A R D E EX (JOBEUN'ACTOX 
|Bl ministro de la Gobernación se limitó 
ayer tarde, al recibir á los periodistas, á faci-
litarles el siguiente telegrama: 
" S A N S E B A S T I A N 11. 
Tengo honor comunicar á V . E. que jefe 
vigilancia I rúu participa que hoy se ha veri-
ficado eu teatro antiguo mitin ferroviario ie 
sección Guipúzcoa, concurriendo 300 personas 
y aprobándose conclusiones siguientes: 
Inaraovilidad personal. 3 pesetas mínimum 
salario, supresión impuesto utilidades, cumpli-
miento ley Descanso dominical. 
'Ult imo día Marzo las presentarán y darán 
dos meses de plazo para resolver." 
LA CRISIS 
Ayer continuaron los rumores de crisis, 
circulando con mayor insistencia, afirmándo-
se ya con seguridad y con referencia de au-
toridad, que el general Eehagüe sale del Go-
bierno, y afirmándose oue té susti tuirá en la 
cartera de Guerra el general Espinosa de los 
Monteros, lo que recogemos á título de in-
formación. 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Xombramieuto de jueces. 
,£1 señor ministro de Gracia y Jtistioift f i r -
mó ayer los siguientes nombramientos: 
Nombrando juez de CasUogeriz (Burgos), á 
D. Federico Bandín. 
—Idem i d . de Sequeros, á D. Acacio Cha-
rr ín . 
—Idem i d . de Llaues, á D . A i o l f o Sán-
chez. 
—Idem id . de Laguardia, á D. Juan Iribas. 
—Idem id. de Los, á P. Adolfo Gómez Tar-
nicero. 
— ídem i d . de Valcntw de An-ántara, á 
D. Antonio T a b e a d 
— I iem i d , de Vlttmcfcwa, á O. Joaquín 
Sarmiento. 
—Declaraudo excedeuve al juez de Llanca, 
D. José Use ra. 
DE HAOüE^DA 
Sobr* un ferrocarril . 
Ayer mañana visitó *! «íñor si-bseeretario 
de 'Hacienda una ConÁs'^n, cotipuesta de 
elementos de Vigo y W ^ o l i d , '.rara intere-
sarle su apoyo en íavor úvS ferrocarril direc-
to Valladolii^Vigo. 
Presidía la Comiñón el ^r . Conde, vicepre-
sidente de la Cántara (íe Omercio de Vigo. 
D E >l\DR«:<>ADA 
E l ministro de la Qol*ernación jecibió esta 
madrugada á los periofisus. 
L a única noticia q u e fiMilitó, referente á 
la nueva fase por que atraviesa la cuestión 
de Ríotiuto, fué la de que el Gobierno ha 
nombrado un delegado que saldrá hoy para 
la zona minera con la misión de ver si, como 
dicen los obreros, no se cumple el laudo, re-
cientemente dado por el Tribunal de arbi-
traje, y que puso fin á la huelga. 
El delegado nombrado por el Gobierno es 
e; catedrático do la Lniversidad Central y 
vocal del Instituto de Reformas Sociales, ee-
ñor Soler. 
También dijo el Sr. Sánchez Guerra que 
las personas que representa ron ai Gobierno 
dentro de! Tribunal arbitra!, han telegrafia-
do á los obreros de Ríotinto rogándoles que 
sigan trabajando hasta que el delegado en-
viado por el Gobierno dictamine. 
Por último, facilitó el ministro un telegra-
ma oficia! de! gobernador de Palencia. dando 
cuenta de un desprendimiento de tierras ocu-
rrido en la mina "Constancia", á consecuen-
cia del cual murió el obrero Antonio Viclve, 
resultando heridos otros dos. 
V I S I T A 
En el Ministerio de la Gobernación agfcovo 
esta madrugada saludando al señor Sánchez 
Guerra, con quien celebró una conferencia, el 
duque de Bivona, ex gobernador civil de Bar-
celona, con el partido liberal. 
DE LA ARGENTINA 
La Legación de la Rq ública Argetitinit nos 
envía la siguiente nota de Cancillería: 
" E l ministerio, á raíz de la licencia por 
tiempo indeterminado, acordada por el Parla-
mento al excelentísimo señor Presidente de la 
nación, ha puesto en manos del vicepresi len-
te en ejercicio, SQ dimisión colectiva con obje-
to de dejar á este alto funcionario la libertad 
para reorganizar el Gabinete de acuerdo con 
lo ^ue aconseje la actual situación política." 
LOS SUCESOS DEL PERU 
La Legación del Perú recibió ayer un ca-
blegrama de Lima por el que se le participa 
qüe el Poder judicial, el Arzobiff o, todos los 
Cuerpos administrativos, el Consejo Supremo 
de oficiales generales y el personal del E jé r -
cito y Marina concurrieron el 9 al Palacio 
Ejecutivo á reconocer solemnemente á la Jun-
ta de Gobierno. 
Se agrega que se ha deroga o el decreto por 
el que el Presidente, Sr. Billinghurst, dió pre-
supuesto , ,ara 1914, facultad esencial del Po-
der legislativo. 
DE ESTADO 
Petición de Ucencia. 
Ayer tarde manifestai*on en el Ministerio do 
Estado que el representante de España en 
Buenos Aires comunicaba que el Presidente de 
aquella República, Sr. Sáenz Peña, ha pedido 
á las Cortes una tercera licencia por encon-
trarse enfermo y necesitar algún tiempo para 
reponerse, y como en la Cámara popular sur-
giera por esa causa un incidente, el Gobierno 
en pleno presentó la dimisión, que entregaron 
al vicepresidente en funciones de Presidente. 
También telegrafía el de Santa Fe de Bo-
gotá, que ha sido nombrado Presidente de la 
República de Colombia, e! doctor Concha. 





¡ Aprovecbaudo el primer memento de cal-
j ma del furioso temporal de Levante que 
I en estos ú l t imos días ha reinado por esta 
' costa, regresaron á su campo los emisarios 
de Ajd i r que se encontraban en esta plaza, 
i los cuales han repetido una vez m á s sus 
, protestas de amistad hacia E.spaña. 
Hace dos dias se encuentra fondeado eu 
i esta rada el crucero "Río do la Plata'", que 
i por causa del temporal marchó de estas 
! aguas refugiándose en Ceuta, de donde ha 
; regresado á ésta. 
Nuevamente se ha recrude:ido el tic-m-
. uo, por cuya causa ha regresado á Melilia 
ei vancr correo ' 'Virgen de Africa", que 
j había salido para esta plaza, 
i Esta tarde han vuelto á poner en ¿1 ca*-
j t i l lo de Ajdi r ia señal de parlamento, y 
I una voz que se ha contestado de la p'aj£.í, 
| ha venido un crecido n ú m e r o de ri íeñoñ de 
i la kabiia de Beni Urriaghel, í igurando ?n* 
tre ellos varios que í e i d é hace bastante 
I tiempo no venían. 
Según manií iestau éstos, hau tido supri-
i midas las multas en la citada kabila im-
i poniéndose éstas ún icamente á los que eo-
j metan algún delito en e! acto de cclebrar-
i se los zscos. 
| Después de estar nueve días sin recibir 
'• correo, ha fonic-aio hoy en esta rada e! 
| vapor correo de estas plazas "Virgen de 
Africa'", conduciendo varias sacas de corrirs-
pondeucia, algunas reses vacunas para o 
consumo de esta plaza, y bastante materia'' 
de Ingr.nieros, para reparar los muchos des-
perfectos ocasionados en los edificios pel-
las grandea trepidaciones producidas pol-
los disparos de cañón hechos desde la pla-
za al campo enemigo, desperfectos que son 
mayores hoy por las fuertes lluvias que es-
tos ú l t imos días han caído sobre esta loca-
'•  lidad. 
También ha t r a í d o el citado vapor cua-
j tro cañoneá para reemplazar á los que-
• aquí exis t ían, los cuales son retirados para 
• hacerles algunas reparaciones. 
No- tengo ganas de c o m e L 
Cuando • pronunciáis estas palabras, taiy 
SBÍJ por acaso, ¡-churamente no hay motivo 
¡/ara concederlas grande importancia; pero,, 
por ol contrario, si una misma persona repi-
ta • •as: a todas las horas de comer aquella 
mismvísítaa^ f No^íeugo ganas' ó si sencl--
llamente^'Ttíchíiza los alimentos, no apete-
ciéndole ninguno, la cosa es grave, muy 
grave. La falta de apetito'es el primero, oí 
más visible y seguro s ín toma de la debili-
dad vi ta l , como ¿i por este medio quisiera 
la naturaleza qqe nos pus iéramos en guar-
dia contra el mal. No prescindáis , por con-' 
siguiente, de esta advertencia de la natu-
raleza. No t s ner ganas de oomer significa i 
mengua de vuestra actividad de vida. No 
permi tá i s que esa flojedad vaya extendién-1 
estimulad el apetito; despertad te. 
Aquí estoja la^ Pildoras Pink para ayu-
dftrms. 
Rjgrta carencia de apetito, primer síntoma1 
al qii<! podríamos a ñ a d i r la palidez del ' 
rostro y de les labios, la sensación ú » 
péa&deá cu todo el cuerpo, la debilidad d« : 
l&g pieiñus, la impresionabilidad del cora-' 
ZÓIK csra falta de ganas de comer, repe-
üzv.ti.i. por sí «ola demuestra que la savia 
E4 halla algo afectada, que la sangre eu 
cuya CÍLpendencia se encuentra el organismo 
entero, está emp-ebreeida y necesita regene-
ra- ióp y »-;nriciuecimiento. 
| Grain^ de Vals; uno ó dos granos al cení 
C 
u -o-urto de herramientas. 
D. A N D R É S V I L L A f N U E V A 
E L DÍA 
-o-
Amerdos adriptados. 
Por la Comisión provincial se han adop-
tado los siguientes: 
Que se entablen gestiones cerca del em-
presario de la Plaza de Toros, para llegar 
á un acuerdo en lo relativo á la colocación 
de anuncios en dicho edificio. 
Aprobar el proyecto: presupuesto y plie-
go de condiciones, del camino de enlace 
del pueblo de Alpedrete con la carretera 
de La Coruña, y que se anuncie la corres-
pondiente subasta. 
Informar en sentido negativo el recurso 
entablado por la maestra encargada de los 
párvulos del Hospicio, doña Elisa Castro 
de la Jara, contra acuerdo de la Diputa-
ción, deiiíg-lndola el derecho á indemni-
zación de 900 pefetas anuales. 
Quedar enterada de un oficio del pro-
fesor médico Sr. Sicilia, participando ba-
bor sido dados de alta los enfermos vario-




El general Arráiz, desde Dax Riffieu, co-
munica al comandante general que en los 
trabajos de chapso que las fuerzas de in-
genieros efectúan en el bosque inmediato al 
Boquete de Anghera desde hace tres días, 
sin haber ocurrido novedad, hubo que sos-
tener ayer un combate cen el enemigo. 
Durante la mañana , tuvo varios tiroteos 
la fuer/a de protección, que era media com-
pañía de moros de la milicia voluntaria de 
Ceuta, y desde las dos de la tarde se fueron 
reconcentrando los contrarios y ocupando 
divsrsas posiciones en el fondo de los ba-
rraueos y alturas inmediatas, haciendo in-
tenso fuego; reforzados los combatientes con 
la otra media compañía de la milicia vo-
luntaria, una compañía de Borbón y otra del 
Serrallo y cooperando con sus disparos la 
bater ía de la posición, se logró dispersar 
al enemigo, cansándole bastantes balas y 
! se retiraron las fuerzas á la posición de Fe-
derico al anochecer. 
Domo consecuencia de este encuentro, te-
nemos por nuestra parte que lamentar que 
resultaron heridos e! sargento Eugenio Alon-
so y el soldado Timoteo Cano, de la segun-
da compañía del primer regimiento de Za-
padores; el primero en una pierna y el se-
gundo en una mano; de loa moros de la 
compañía de la milicia, un cabo muerto y 
cinco soldados moros heridos. 
Varios moros de los nuestros sostuvieron 
con el enemigo una lucha cuerpo á cuerpo, 
avanzando impetuosameate sobre unos gru-
pos y causándoles bajas con el arma blanca. 
Desde Larache. 
Ayer fué enterrado solemnemente en el 
cementerio de Arcl la , el cadáver del tenien-
te Sánchez Blanco, muerto en Cuesta Colo-
rada en la emboscada de! día 6. 
Hoy se hizo convoy á Kudia Abid ; al re-
gresar, fué atacado por ycbalas, que fueron 
dispersados por fuerzas del tabor de A r d -
ía, protegidas por fuego de cañun desde K u -
dia Abid y T'Zenin. 
Continúa cerrado el puerto por el estado 
Infranqueable de la barra. 
Desde Melilia. 
Reina gran temporal de agua, que ha di -
ficultado extraordinariamente los servicios 
de convoyes; a l extremo que los camiones 
automóvi les han quedado entre Mu ley Fe-
chid y Zaio, sin ser posible sacarlos del ba-
rrizal que los ha detenido. 
Mañana saldrán de la segunda de dichas 
. posiciones fuerzas de Ingenieros para inten-
i tar por todos los madios ponerlos en condi-
• clones de proseguir el viaje ó de regresar 
! á dicha plaza. 
En el terri torio reina completa t rauqul l l -
! dad. 
i Por cuestiones amorosas el soldado de la 
I compañía de Ferrocarriles, Narciso Mena 
i Cabahero, disparó ayer su tercerola cuatro 
veces contra el soldado del regimiento mis-
Emiliano Sánchez González denunció ayer 
que, de su domicilio, de la ronda de To-
ledo. 12, viene notando la falta de herra-
mientas de carpintero, que sabe son ven-
didas en el Rastro, sin que pueda precisar 
quién es el autor de los hurtos. 
Hur to de ropas. 
La vecina de la calle de Mendizába!, nú-
mero, 4, doña Dolores Salvador, ha deñuu-
ciado que de su domicilio le han sido sus t ra í -
das unas ropas que había puesto á secar 
en el patio, sin que pueda decir quién sea 
quien se las haya quitado. 
Equivocación grave. 
En la Casa de Socorro de la Universidari, 
fué asistido ayer D. Segundo García, em-
pleado, que vive en la calle de Ruiz, y que, 
equivocadamente, tomó una disolución de 
sublimado, produciéndose una intoxicación 
de pronóst ico grave. 
Robo. 
Aprovechando la auseuoia de los depen-
dientes, entró ayer Juan Roig en la pesca-
dería coruñesa de la calle de Alberto Agui-
lera, y sustrajo de la caja registradora 225 
pesetas. 
Pero he aquí que los depéndisntes llega-
ron á tiempo y cogieron al autor de la 
sustracción, que fué detenido. 
Hur to . * 
Doña Faustina Muñoz ha denunciado á 
Juan González, por haberla sus t ra ído una 
pulsera de oro, durante los días en que la 
tuvo recogida por caridad eu su domicilio, 
calle de Arganzuela, 14. 
Caída. 
Jugando en su domicilio, plaza de! A n -
gel, 16, tuvo la desgracia de caerse el niño 
Alfonslto ü r a i n , f rac tu rándose el h ú m e r o 
derecho. 
Accidente del tra1>ajo. 
A consecuencia de caerse del carro gue 
guiaba, se produjo ayer heridas graves en 
la pierna derecha el carrete Luis Gómez 
Avendaño. 
El hecho ocurr ió en la cuesta de ia 
Elipa. 
Detención importante. 
Los agentes Sres. Vil larrubia y Gallardo, 
de la brigada de Investigación criminal, -de-
tuvieron al conocido "socio" Joaqu ín 
Mourst Huete (a) " E l Gorras", el cual, dei-
de hace la friolera de ocho años, se dedica 
á l impiar en los hoteles que él fre:-uenta 
á cuantos viajeros podía, Int roduciéndose 
debajo de las camas y aprovechando el sue-
ño de éstos. 
Merseen teda clase de elogios los citados 
agentes, por tan importante detención. 
| Las Pildoras Pink dan sangre y fortale-
cen. Cada pildora que t o m á i s aporta á. 
i vuestra sangre un poco de 'o que la falta. 
! x\quí, al alcance de la mano, tenéis e l 
i modo de restaurar en unos cuantos días , 
i vuestra vacilante palud. Las Pildoras Pink 
| curan: las mismas personas ya curadas ion 
i las que lo afirman: he aquí lo que dice, 
í D. Andrés Villauueva. cerrajero, calle de 
I Valencia, nóm. 21, piso bajo, Barcelona. 
"Tengo e| gusto de participarle que sus 
; Pildoras Pink me han sentado perfecta-
j mén te . Ei-taba anémico y sent ía una debill-
; dad general muy grande. .Trabajaba eoil^ 
! gran dlíloultad y á veces no podía. Carecía 
\ completamente de apetito, padecía fuertes 
• jaqúeéás y también tenía es t reñ imien to . Me 
acousojarou que tomara las Pildoras Pink! 
; y puedo asegurar que desde los primeros 
• d í a ; oMns pildoras mejoraron mi salud nct 
I tardando eu restablecerla por completo, 
i Y ti esto;? en te rá tnen te fortalecido, he reou-
, pe: adc> las ganas de comer, ya no tengo 
! dolores de cabeza: se me ha quitado 
; e s t r eñ imien to . " 
Las Pildoras Pink se bailan de venta es 
todas las farmacias al precio' de 4 peseta» 
; la caja, 21 pesetas las seis cajas. 
" K l Correo Españo l " . 
Nuestro querido colega " E l Correo Es-
pañol" , no pudo servir ayer el n ú m e r o á 
sus lectores diT Madrid, por haber sufrido 
una aver ía la rotativa en que se t i ra el 
periódico. 
Ateneo. 
Esta tarde, en el Ateneo de Madrid, da-
rá, el Sr. D. Victoriano F. Ascarza la se-
gunda conferencia de las organizadas por 
los alumnos de la Escuela de Estudios Su-
periores del Magisterio. j 
Versará sobre el tema "La cultura popu- i g"̂  
lar española ou relación con las leyes y con j 
las costumbres". 
POfi T E L K G R A F O 
ZARAGOZA 11. 
Se hau reunido en e l Ayuntamiento la» 
fuerzas vivas de la población para t ra tar 
del ferrocarril Madr id-Par í s , pasando pot 
Zaragoza. 
Pres id ió el alcalde, quien hizo historia 
de las gestionas realizadas ú l t imamen te en 
pro de la construcción del ferrocarri l d€ 
Canfranc y en contra del ferrocarri l direc-
to de Madrid á Francia, sin pasar por Ara-
gón. 
E l Sr. Para í so hizo uso de la palabra, 
mos t rándose enemigo del citado proyecto 
do ferrocarril , y excitando á las entidades 
allí presentes para defender la construc-
c-ióu del de Canfraue, que, con menos gas-r 
to que el directo proyectado, vendr ía á su-
plir las mismas necesidades. 
Añadió que el Gobierno no puede reali-
zar el proyecto del ferrocarri l directo, por-
que costará 500 millones de pesetas, cifr» 
de que no se puede disponer actualmente. 
Propuso realizar en seguida otra Asam-
blea, á la que concur r i r án los presidentes 
de las Diputaciones de Huesca, Teruel y-
Valencia, y el alcalde de Oloron (Francia)^, 
La Asamblea dirigió al Sr. Dato el si-
guiente telegrama: 
"Los representantes de las fuerzas vivas,\ 
el Ateneo, el Arzobispado, entidades agrí-
colas é industriales y el comercio de Zara-
goza, acuerdan dirigirse á V. E., formulan- ' 
do con vivo Interés los ruegos siguientes: 
Primero. Que desaparezcan los obstácu-
los que producen el retraso de la termina-
ción, y causan daños que tanto per judica» 
á nuestra región fijándose V. E. en el pun-
to do emplazamiento de la estación Inter-
uacional. 
Que dicha estación se instale en Zarago-
za. Que se coloque hasta ella el tercer ca- ^ 
r r i l , para que tenga anchura internacional ' 
la nueva vía. 
Que, abiertas las Cortes sea ley el pro-
yecto del ferrocarril de Zaragoza á Camia 
Real." 
SE J I CO 
POR T E L E G R A F O 
Conversaoioneí; c l ínicas. 
El jueves 12 del corriente, á las cuatro 
de la tarde, t e n d r á lugar la inauguracióu 
de estas conferencias. 
En el acto, el señor decano dará la pr i -
mera conferencia disertando sobre el tema 
"Concepto de Ci rugía" . 
Para renacer, fortificar el cabello y evi-
tar las cañad, aconsejamos el empleo del 
Pihihol . Loción higiénica preparada con 
plantas a romát icas . 
En farmacias, 3 pesetas fraseo. 
Hemos recibido tina publicación uueva t i -
tulada " B l Amigo de la Juventud", que trata 
con arte y con cierta graoia delicada de cuan-
to gusta á los jóvenes . . . y de cuanto ,'onvie-
ne que les guste. La presenta en un ar-
t ículo de mucha doctrina, ol i lus t r í s imo se-
ñor Arzobispo de Tarragona, y viene enga-
lanada con los recursos más admirables de 
las artes gráficas, con i lus t ración abundan-
tís ima y portada á todo color. 
Deseamos verla eu manos de todos los 
jóvenes y hasta nos atrevemos á creer que 
muchas personas mayores sacarían prove-
cho y gusto con ar t ículos como el que 
cuenta "las monstruosidades que ha visto 
en ais alforjas de loa R^yes Magos". 
ACADEMIA U N I V E R S I T A R I A C A T O L I C A 
l-ni portante anuncio. 
P A R I S 1L 
Un enviado especial ñe los constitucionali*-
j tas mejicanos, que se halla en P a r í s enm-
\ pliendo miñones de aquellos revolucionarios, 
i bo mauif&stado en conversación sostenida. 
! con un redactor del E.rcelsior. que las t'uer-
j zas del partido que aquí representa en t ra rá» 
en la capital mejicana antes de tres meses. 
Ha añadido que el Gobierno constitucioua-
tista pagará el interés de la Deuda pública 
i mejicana si el general Huerta no lo abonase. 
UNA SEÑORA 
on ece comunicar gratuitamente á todos los 
que sufren de: neurastenia, debilidad gene-
ra l , vér t igos , reuma, es tómago , diabetes, t i -
si.^ asma, neuralgias y enfermedades ner-
viosas, un remedio sencillo, verdadera mará-
villa curativa, de resultados sorprendentes, 
que una casualidad le hizo conocer.—Cura-
da personalmente, así como numerosos eu-
fermos, después de usar en vano todos loa 
medicamentos preconizados hoy, en reconoci-
miento eterno, y como deber de concioncia, 
hace esta indicación, cuyo propósito, pura-
mente humanitario, es la consecuencia de un 
voto. Dirigirse ún icamen te por escrito á doña 
Carmen H . García, Ar lbau , 24, Barcelona. 
Plaza del frogreso. 5, principal. 
Hoy jueves, de seis á siete, dará su con-
ferencia sobre "Ciencias sociales", e l ilus-
t r í s imo Sr. D. Javier Vales Fa í lde . ^ 
EÜi (TARTA thAJSA'. 
A ORIGINALES D E ACTUALIDAD 
Jueves 12 de Febrero de 19Í4 ÉIL. DE! B A T E M A D R I D . A ñ o I V . Wfim. t3d 
mu 
11 O E FEBREKÓ 1>B l ' J U 
BOLSA DÍ: M-ATMUI) 
f o n d o s p ú b l i c o s . Intei-iov 4 »/, 
gerie F , «3e SO.OOOpesetas uom nuiles 
* E , » 25.0O(t » > 
• Dr > 13.500 > 
j» C , > 5.0ÍKI » • 
I » B , > SüOO » • •••• 
I •» A , . 000 ' « 
| « G y H , de loo y "JOO ptas. iiomlup. 
diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem fin próx imo 
jlmortizableal 5% 
Idem 4"/o-..-. 
Banco Hipotecario tlñ Ropatia. * c 
Obi i (ja o 1 o nes: F . C. V . Ariza, 0 V 
Sociedad de Electricidaid Mediodía,o . . . 
Electricidad de Chamberí , 5 0;o-. - - • • • • 
Sociedad G . Azucarera de Espa-ia, 4%-. 
Unión Aleo i leva Española, o'H 
Acciones del Banco de EspafSa 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Espafíol de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Rio de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G . Azucarera de España Prcferentos. 
Idem Ordinarias 
Idem A'tos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felguera 
TJfllón Alcoholera Española.-5?- o 
Idem Resinera Española, i»9/,. 
Idem Española de Explosivos 
A y u n t a m i e n t o de Madri i . 
15mp.l863 Obligaeíoiies I00Npasetas 
Idem por resa l tas . . . ; 
Idem expróp iac iones interior. 
Idem fd., en el ensanebe 

















































































BOIyíiA DE BILBAO 
Altos Hornos, 305,00; Resineras, 87,00; 
Explosivos, 238,00; Industria 7 Comercio, 
188,00; Felgueras, 41,75. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 90,05; F rancés . 87,05; Ferro-
carriles Norte de España , 454,00; Alicantes, 
452,00; Ríot in to , 1.833,00; Crédi t Lyon-
nais. 1.695,00; Bancos: Nacional de Méji-
co, 508,00; Londres y Méjico, 270,00; Cen-
t ra l Mejicano, 83,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 ̂  
por 1.00, 76 ,18 ; -A lemán 3 por 100, 78,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 103,75; Japonés 1907, 
100,00; Mejicano 18 99 5 por 100, 85,00; 
Uruguay 3 % por 100, 69,00. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 275,00; Lon-
dres y Méjico, 152,00; Central Mejicano, 
50,0-0. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,50; • Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de CMU, 196,00; Español ae 
Chile, 130,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Eodore' 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegvaana (leí 11 de Febrero de 1014. 
C i e r r e C i e r r e 
a n t e r i o r . de a y e r . 
Febrero y M a r z o — . — 6,56 6,61 
Marzo y A b r i l . . . . 6,55 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
1 P a r í s , 106,20, 25 y 30; Londres, 26,74 
Sy 75; Ber l ín , -130 ,35 y 131,35. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inter ior fin de mes, 79,70; Amortizable 
5 por .100, 99,80; Nortes, 96,25; Alicantes, 
96,05; Orenses, 25,00; Andaluces, 67,15. 
A b r i l y Mayo 6,57 
Mayo y Junio 6,53 





NUEVA CAJA DOTAL EN MADRID 
Las Hijas de la Caridad, alentadas por el 
feliz éxito de la Caja Dotal de la Medalla 
Milagrosa, fundada ha-ce un año en la Casa 
de Misericordia de San Alfonso, que ellas 
dirigen, y que r eúne ya 300 asociadas be-
nsficiadas y 100 asociadas bienhechoras, 
han organizado otra nueva Caja para las 
asociadas obreras Hijas de María que con-
curren á la Casa de Caridad de María I n -
maculada (General Mart ínez Campos, nú -
mero 12) , y á la Casa de Misericordia de 
Santa Isabel (Hortaleza, 81) , y que se t i -
tu la de San Vicente de Paúl . 
Ayer se const i tuyó legalmente, eligió su 
Junta directiva y recibió inscripciones de 
beneficiadas, que llegaron á cerca de 200. 
Con esta inst i tución r emed ia r án en las ba-
rriadas de Chamber í y Hortaleza los males 
que ya es tán remediando en las de Lava-
piés y Embajadores: el abandono de las 
práct icas religiosas de Jas jóvenes al salir 
del colegio y las dificultades económicas 
que muchas veces impiden tomar honrada-
mente estado. 
La honda y eficaz labor social, que con 
tanto acierto realizan las benemér i t a s H i -
jas de la Caridad, bien merece ser atendi-
da por todos los que pueden contribuir con 
sus donativos y suscripciones para la cons-
t i tución del capital anual repartible, que 
es la base de las Cajas Dótales, 
RELIGIOSAS 
Día 12. Jueves.—Santa Eulalia, virgen y 
m á r t i r ; Santos Antonio y Gaudencio, Obis-
pos; San Modesto, diácono y mai-tir, y 
Santos Damián y Ju l i án , má r t i r e s .—La Misa 
y Oficio divimo son de Santa Eulalia, con 
r i t o doble y coter encarnado. 
• 
San Mar t ín (Cuarenta Horas) .—A las 
ocho se expondrá S. D. M . ; á las die?: 
Misa cantada con se rmón á cargo de 
D. Metodio Quin tañar , y por la tarde, á las 
cinco, termina la Novena á Nuestra Señora 
de Lourdes, predicando él Sr. Calpena. En 
este día. como úl t imo de Cuarenta Horas, se 
h a r á solemne procesión con el Santís imo. 
Seryitas (San Leonardo).—Fieeta á los 
Santos Fundadores; á las diez MiSa sá lenme 
con se rmón y por la tarde, á las cinco y 
media, cont inúa la Novena. 
Iglesia de San Pedro (Calle del Nuncio), 
Fiesta s o i « n n e para conmemorar «i segun-
d ^ aniversario de la fundación dé los Jueves 
Bucaríst ioos en la parroquia de Nuestra Se-
ñora dfel Buen Consejo. A las ocho Misa 
de Comunión gene^-al, que ce lebrará mon-
señor Solari, auditor de la Nunciatura. 
San Pascual.—A las ocho y media Misa 
de Comunión, y por la tarde, á las cuatro, 
Ejercicios de desagravio y sermón, que 
predicará el padre Laria. 
San Ildefonso.—Misa de Comunión para 
la Congregación de Nuestra Señora del Pi-
lar, á las ocho. 
,San Marcos.—Idem id. , rezándose al ano-
checer, después del Rosario. 
San José .—Cont inúa la Novena á Nues-
t ra Señora de Lourdes, predicando todas 
las tardes, á las Seis, el Sr. Calpena. 
Religiosas Trini tar ias (Lope de Vega).— 
Cont inúan en esta iglesia los cultos cele-
brados en la de San Pedro, para conme-
morar el segundo aniversario de la fun-
dación de los Jueves Eucar ís t icos en la pa-
rroquia del Buen Consejo. Por la tarde, á 
las cinco, se expondrá S. D. M. , y después 
de la Estación y el Rosario predicará don 
Julio Gracia, terminando con la Meditación 
y Reserva. 
Iglesia del Sagrado Corarán y San Fran-
cisco de Borja.—Idem id . ; predicando por 
la tarde, á Jas seis, el padre Miguel de 
Alarcón. 
•Capilla del Ave Mar ía .—A las once Misa 
y Rosariio, y á las doce, comida á 40 hom-
bres pobres. 
Santa Catalina de los Donados.—La San-
ta Escuela de Cristo ce lebrará sus Ejerci-
cios por la tarde, á las cuatro y media, pre-
dicando el hermano Obediencia. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Fran-
cisco de Borja y San Juan Berchmans. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
D E M A R I N A 
Reales órdenes . 
Disponiendo que e l alférez de navio don 
Manuel de Qnevedo embarque en el caño-
ñ e r o ~Bonifaz", 
—Nombrando a l teniente de navio don 
José Reñías segundo comandante del ca-
ñonero "Laur ia" . 
—'Concediendo licencia al maquinista ma-
yor de segunda D. Mar t ín Roca. 
—Asignando á la sección de Cádiz á 
los segundos contramaestres D. Domingo 
Pérez y D. Antonio Sijas. 
—^Concediendo la vuelta á activo al se-
gundo condestable, en situación de super-
numerario, D. Gonzalo Torrente. 
—Concediendo el pase á la si tuación di 
supernumerario a l segundo condestable don 
Ricardo Aguilar . 
—Concediendo dos meses de licencia al 
segundo contramaestre de puerto D. José 
María Gude. 
—Disponiendo que el teniente de navio 
D. Manuel Mar ía Váre la embarque en la 
escuadra, á las órdenes del comandante ge-
neral de la misma. 
Movimiento de barcos. 
Salieron: de Alicante, el "Reina Victo-
r i a " ; de Málaga, el acorazado inglés "Cor-
wall is"; de Melil la, los torpederos números 
3 y 4; de Cartagena, el crucero a lemán 
"Victoria Luisa", y de Algeciras, los tor-
pederos números 1 y 5. 
E n t r ó en Cartagena el "Victor ia" . 
Fondearon en Ceuta los torpederos nú -
meros 3 y 4. 
Ls t 3 m p o r a t u r a 
A las ocho de la m a ñ a n a , marcó ayer 
el t e r m ó m e t r o cuatro grados. 
A las doce, siete. 
A las cuatro de la tarde, seis. 
L » teoroeratnsa. mü.yrm* íné de ocho c-r. 
dos. 
La m í n i m a de tres. 
E l b a r ó m e t r o marcó 707 mm. Lluvia. 
E S P E C T A C U L O S PARA HOY 
R E A L . — ( F u n c i ó n 62 de abono, 37 ¿.j 
segundo t u r n o ) . — A las ocho y media El 
Trovador. 
COMEDIA.—(11 m a t i n é e ) . — A las cinco 
y media, E l orgullo de Albacete. 
PRINCESA.— (Popular) . — A las die» 
Los chorros del oro y La malquerida. 
A las seis (función especial á precios es-
peciales), Doña María de Padilla y Los chol 
rros del oro. 
L A R A . — A las seis y media (doble). Las 
cacatúas (dos actos) y Totó (debut)' ^ 
las diez (sencilla). La de los ojos de cielo 
A las once (doble), En familia (dos actos) 
y Totó. 
PRICB.—A las seis (mat inée de moda) 
Las golondrinas. 
APOLO.—(158 de abono, 20 vermouth 
de gran moda) .—A las seis (doble), La 
vuelta al mundo.—A las diez y cuarto (sen-
c i l la ) , ¿Quo vadis?^—A las once y tres cuar-
tos (sencilla), Malagueñas . 
COMICO.—A las seis. Feria de Abril 
A las siete y cuarto, E l gran demócrata .— 
A las diez y cuarto. La piedra azul.—A las 
once y tres cuartos, Feria de A b r i l . 
CERVANTES.—A las seis y media (sec 
ción vermouth) . E l modelo de Virtudes (dos 
actos y una pe l í cu la ) .—A las diez (senci-
l l a ) . Las malditas ideas.—A las once (do-
ble) , López de Coria (dos actos). 
BENAVENTE.—De cinco á doce y me-
dia, sección cont inúa de cinematógrafo. 
I M P R E N T A : PIZARBO. 14 
. L I N E A DE BUENOS AIRES 
' Servicio : lensuál , saliendo de Barcelcna el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, directamente para.Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
i«l 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para traes-
; tordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
L I N E A D E NBW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio m e ^ u a l , saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Maia-
ga el 28 y de Cádiz el 30. directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
.Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
¡di rectamente para New-York, Cádiz. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
j ̂ arga para puertos ¿el Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
ipara Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón e) 20 y de Coruua el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
'Habana el 30 de cada mes, direcísu^ente para Coruña y Santander. Se aomite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacinco, cón transbordo cu Habana al va-
por de la línea de Venezuela-CoÁcmbia. 
' Para este. servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
• también precios convencionales para camarotes de lujo. 
M N E A D E VENEZUELA-COLOMBIA 
r Servicio aseasual, saiiendo de Barcelona el 10, el 11 de Vaísneia, el 13 de 
Máí&sa, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico. Puerto Plata (facul-
tativa) , Habana, P terto L imón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
ip.es para SabanLla, Curacao, Puerto Cab'ello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por ei 
ferrocarril de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumana, 
Gurápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
1LINEA D E F I L I P I N A S 
Trece viajes « m a l e s , arrancando de Liverpool y haciendo las esca.as de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir ds Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enere, 5 Febrero, 5 Marzo, - y 3'J A b r i l , 2S Mayo, 
35 Junio, 23 Julio. 20 Agosto, 17 Septiembre. 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Sald, Suez, Colombo, Singapore, i l o - I l o y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abr i l , 30 Maro, 17 Junio, 15 Julio. 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, dirsetamente para Singapore. demás es-
calas intermedias qjje á 2a ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander -y--Liverpool. Servicio per transbordo pam y de los puer-
tos de. la costa ó n e u t a i de Africa, de la ludia, Java, Sumatra, China. Japón y 
j Australia. 
j _ „ LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
fel 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Paima y puertos de la costa occidental ds Africa. 
- Regreso de Fernando PÓG el 5. haciendo Jas escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
CALEFACCION POR VAPOR Y AGUA C A L I E N T E . — T E R . 
MOSIFONES Y CALDERAS PARA AGUA C A L I E N T E . — 
COCINAS DE TODAS GLASES Y CALEFACCION POR 
COCINAS 
TELEFONO NUM. 986. 
Exposición y despacho: Calle de la Cruz, 11 
Fábr i ca y almacenes: Vizcaya, 13 y 14 y 
:: : : Paseo de las Delicias, 33. : : : : 
CATALOGOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRAT I S 
LA SEÑORA 
Qmmm 
Surtido especial en toda clase de artículos 
:: :: :: :: :: para el culto divino :: :: :: :: 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
Llamamos la atención sobre esta marca. El reloj 
: Inyar, que por su construcción sólica y gran preci-
j sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
j posición de Bruse-
;las de 1910. 
i En vista del-re— 
sultado positivo de 
i dicho reloj, no he-
i mos vacilado en 
j recomenda r i o ¡i. 
! todas las personas 
¡deseosas de tener 
¡un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica. 
• ' Estos vapores admiten, carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes í a Compañía da asojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
iba acreditado • u su dilatado Eerviclo, 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
lamido , servidos por l íneas regulares. 
La Empiesa puade asegurar las mercancías q m se embarquen en sus bu-
jíaeg. 
Para rebajas á familias, precios espaciales para camarotes de lujo, rebajas 
•en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar a l pasajero, 
idirigírse t lás Agencias de ía Compañía. 
i AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en loa fletes de exportación.—-La Com • 
íjiafiía bace,rebajas.de 30 por 100 en los fletes de determinados pr t ículos , do 
a c u e r d o ' c ó n Í l a s vigentes disposiciones para el servicio de' Comunicaciones ma-
r í t i m a s . -
que de estos Servicios tiene establecida Servicios comerciales.-—La Sección 
Ul t ramar los muestrarios que • le sean la Compañía se encarga de trabajar en 
ticulos cuya Tenta, como ensayo, deseen entregados y de la colocación de los al 
» hacer los exportadores. 
Pts. 
Con caja de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pagos al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
garant ía y origen. \ 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS, 
FUENCARRAL, 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
Se m á n d a por correo con un aumento de1 1,50 
por certificado. 
Alivio inmediato y curación r ad i ca l . 
La ga ran t í a , la superioridad, se ha 
demostrado en los Tribunales de 
Justicia, como anteriormente ante 
.Bas Academias científicas: la cu rac ión es cierta: NO 
CABE DUDA.,La unión sól ida, en sí mismos, de los 
bordes del anillo, s in in tervención e x t r a ñ a y sin dis-
tinguirse que se ha verificado, se efectúa con las crea-
ciones Ramón . Prototipo del tratamiento 110 operato-
xio. Por su éxito colosal é indiscutible en millares de 
quebrados, el autor especialista D. Pedro Ramón, d i -
rector del " Ins t i tu to Español de Ortopedia Abdomi-
nal" , - goza • de fama mundial. P ídase gratis: Faro 
luniinosjo para los enfermos. Carmen, 38, piso p r i -
jnero, Barcelona. 
E M I L I O C O R T E S 
Agencia de publicidad 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario. 
Jacometrezo, 50, primero. 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
La fotografía m á s elegante, cómoda y económica 
de Madrid, en planta baja. 6 preciosas postales, 2 pe-
setas. C'asa especial para bodas y ampliaciones. Para 
Carnaval se prepara nueva exposición. San Bernar. 
do, 31 . 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
VIUDA. D E LOPEZ PARRA 
Ha tallecido en Madrid el d ía 11 de Febrero de 1914. 
DESPUES DE RECIBIR LOS A U X I L I O S ESPIRITUALES Y L A B E N . 
DKTON DE S U SANTIDAD 
R . I. R . 
Su desconsolada hi ja , doña Josefina López Parra; hi jo político, doa 
Ar tu ro Ruiz Fa lcó ; nieto, A r t u r o ; hermanos, d o ñ a María ae las Cande-
las, doña Anunciación, D. José, d o ñ a Margarita y D. Francisco; herma-
nos polít icos, primos, t íos y d e m á s p arientes, 
• RÜECAN á sus amigos se sirvan encomendar su alma á 
Dios, y asistir á la conducc ión del cadáver , que t e n d r á lu-
gar hoy jueves, 12 del corriente, á las tres y media de la 
tarde, desde la casa mor tuor ia , Argensola, 4, al cementerio 
de Nuestra Señora de la Aknudena. 
NO SE ADMITEN CORONAS SE SUPLICA E L COCHE 
En la capilla ardiente se celebr anán Misas, y el funeral tendrá, lu-
gar el sábado 14, á las once de la m añana , en la parroquia de Santa Bár-
bara. 
Los excelentísimos é ilustrisimos señores Arzobispos de Valencia y 
Valladolid, Obispes de Madr id-Alca lá , Vi tor ia , León y Santander, han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. . (A 7) 
LAS EIN FBRMEDADEIS O E l LOS 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A VIST GONJUNTI-
VITIS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC.. SE CURAN CON INSTILACIONES DE 




de detuncion, de no-
venario y de aniver-
sario en todos los pe-






Bar" Cascorro, p ró -
ximo á San Gines. 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid . 
Anuncios, Plaza Matute, 8. 
Sociedad genera! 
INDUSTl 
PHECIOS DE SUSCRIPCION 
irrompibles de cocina 
únicos de esta Casa. 
B a t e r í a s c 
ta, 58 ptas. 
Modernos y cómodos 
caloríferos de petróleo, 
calientapiés, calienta-
manos y otros. Filtros 
higiénicos para agua, 8 
pesetas 75 céntimos. Ca-
feteras. 
Precios fijos baratos. 
Antigua C a s a MA-
RIN, 12, Plaza de He-
rradores, 12, esquina á 
San Felipe Neri ¡ojol 
Unicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
AGENCIA CATOLICA DE 
PUBLICIDAD 
PROPIETARIO: 
Sebast ián Borreguero 
Sacr is tán. 
ESQUELAS 
ANUNCIOS EN GENERAL 
Gratis facilita 
preceptores, proles o r e s , 
institutrices, doncellas, n i -
ñe ras , cocineras y criados 
do todab clases. 
AUGUSTO FIGUEROA, 16 
Teléfono 1.330. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea sn« 
perior á 30 palabras. Su pierio es el de 5 cént imos palabra. 
E n esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuítí 
para las demandas de Uabajo si los anuncios no son tle m á s de 10 palabras 
pagando cada dos palabras que excedan de este UÚIÍICIO 5 céntimos, siem-
pre que los misinos interesados den personalmente la orden de publicidao 
en esta Administración. 
SE VENDE solar 12.000 
pies lachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mabudes) Alfar. 
PARA EL CULT9 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera Co San Juan, 
13. E s g m d o , Barcelona-
COMPAÑÍA AXÓXIM.V D O M I C I L I A D A E X B I L B A O 
Capital: 25.000.000 de pesetas. 
F " a kD r 1 c a s e o 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana. Elorr ie ta v G u t u i r i b a v ) . OVIEDO (La Man jora), 
MADE1D. SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badaíona) , 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Superfosl'atos de cal. 
Superfost'atos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amon íaco . 
Sulfato de sosa. 
Abonos compuestos 
Glicerinas. 
Acido nítr ico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídr ico, 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
cul t ivos , adecuados á todos ios t e r r e n o s . 
I_a tooratorios 
p a r a e l a n á l i s i s gratui to y completo de ios t errenos y d e t e r m i n a -
c i ó n de los mejores a b o n o s . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , 
em-
os. 
n ú m . 11.) 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o ^oTaaonir íe^s^'oí 
Exorno. Sr. D. is G ranedeau. 
AVISO IMPOP.TANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía prác t ica para sacar 
las muestras de las tierras, a fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó al domiciiio social 




Extranjero: . . > 
Unión postal » 
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Eu la cuarta plana 
> » » plana entera.. 
» > media plana.. 
» « > cuarto plana. 













Los pagos adelastCss. 
Cada anuncio saiisfará 10 cént'mur de impuesti 
i Se adiuiten esquelas hasta las tres ítí la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE HifóRRO. U, 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6. 
!V1 A D R I '̂ J 
• T E L É F O N O 3 6 5 . — A P A S T A D O 466. -
Pensión de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
MADRID, PRIN-
CIPE, NUM. 27 
Teléfono 819. 
Huéspedes . Ascensor. 
P A R A T M J E S , GABANES Y P E L L I Z A S 
para caballeros y niños 
C 3 3 3 S 3 l 3 n n a n o 3 
I M P E R I A L , 22, V TOLEDO, 17. 
E L EMPORIO D E VENTAS 
R c a m o s á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en a iña j a r vuesrras cas^s con los cien m i l 
objetos que es ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y 03 convenceréis de esta verdad. 
l i lArANlTOS. 35.—Sicursal, Reyes, 20. 
Teléfono. 1.942. 
s ADENTRO ffl 
PlUfUU ¿,J\) V I L A G U I A L L I T E R A 
i ^ J D E V E N T A EN E L KIOSCO de "EL DEBA 
TRUST ANUNCIADOR 
| Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
4 _7 • ^ • 7 ' l'ai*a todos los periódicos. Combinaciones económicas. ¿ 0 5 propagandistas sociales \ 
Recomendamos el út i l ís imo libro ?atitulado Para fun-; ^ S Q L J E L . A S 
dar y dir igir l^s Sindicatos agric*iast escrito por elj Facilitamos gratuitamente toda clase de empleados y 
experimentaao propagandista JJ. ^taan Francisco Co-{ porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices, 
rreas.—DOS PESETAS, en casa ^ e l autor, Caballero! doncellas, cocineras, etc., etc. Basta con nn sencillo 
de Gracia, 34, segúndOu x en.e l . feoscQ_dfi_^^.etiatrJ». aviso. Pez, 9, Teléfono n ú m e r o 3.768. . ' 
PROFESORAS de Ins-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras do Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á '.a 
Superiora de dicho Con-
vento. 
L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
grath . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, r ^ ^ c i d o «rsacto, 
de t a m a ñ o casi nat-ural. 
Sociedad Kermes. Rambla 
de Santa Mónica, 9, p r i -
mero, segundo, Barcelona. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la frontera. 
P R E C I O S de fábrica, 
Luua, 24. .Bonitos apara-
tos, c r i s ta ler ía , material 
eléctrico, instalaciones. 
POLICIA. Preparac ión 
por P'srscmal competente 
Apuntes gratis. Bnillantes 
resultados en otras •oposi-
ciones. Barco, 21 . Colegio-
Hispano. Datos d'e ocho á 
nueve noche. 
FAÍSRÍCA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos do Ignacio Morúa. 
Portal de Uroina, 3, Vi-
toria. 
SE OFRECE señori ta 
para acompañar niños, se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro. 
12. Acadercia de Derecho. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.s. Agente gene 
ra í : J- Rovira, Barcelona 
CARBONES minerales 
antracita, cok, se exportan 
¿"precios do mina. Depósi-
to de materias puras pare 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara. 26 
Zamora. 
E L REY de los choco 
lates, fabricado por la ca 
sa "Adolfo García" , Ospr-
no (Falencia). ' Exporta-
ción á provincias. 
GKAN surtido en baños, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducción de 
agua, JwcDorlación á pro-
v.-ncias. Lacom» Herma-
nos. Paseo de san Juan, 
i * . B? -'elona. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con ratente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Faústiv. 1 Murga Zulueta 
Vitoria. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro 
ilioja. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
áes. Reus (Tarragona). 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 




ge. Sociedad Excelsior. A l -
varez de Baena, 5. 
F A B U i C ' A de mosaico.-
hidráulicos. La Fabr i l Ma 
lagueúa, d j José Hidalgo 




mos la superior calidad. 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M. Rezóla, San 
Sebastián. 
SExORlTA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
SINDICATO D E L A 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras, sombrereras, 
e tcé te ra . 
También desean coloca-
ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á casa de la secre-
taria, señor i ta María de 
Echarri , Juan de Mena, 16 
SEÑORA, buenos in f i r -
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
JOVEN práct ica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal, 068.480. " 
OFRECESE para acom-
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe, 8. 
í o l s a del^ trabajo 
ÍECESITÂ J TRABAJO 
i SACERDOTE trradua-
10, con mucha práctica, da 
ecciones de primera 7 se-
unda enseñanza á doruici-
o. Razón, Príncipe. 7 
rincipal. 
PRACTICANTE mefiic^ 
a, cirugía, buena cjnduc-
a, desea colocación. In -
ormarán : Marqués Dr-
4Uijo, 4>, bajo. • 
JOVEN diecinueve años» 
empleado en ministerio, 
juena letra, se ofrece ho-
as tarde, para oficina. Re-
orencias inmejorables, 
t a zón : Luisa Fernanda, 
Í5. 3." izquierda. 
PROFESOR católico 
icreditado, se ofrece para 
ecciones lachillerato; eP-
eñanza especial del latín-
-au Marcos. 22, princfpaL 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
. na de gobierno, para ni-
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto Izquierda. 1 
SEÑORA buena edaa 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sa:erdote. Jorge Juan, 
nom. 4, panader ía , Infor-
marán . 
OPIC I A L per ique r í a , 
desea asistir estableci-
miento, días disponibles,, 
inclusive Bábados, por pro-
pinas. L i s t a C é d. u il a-
40.943. -N (25-5) ri 
